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INTRODUCCIÓN.  
 
“Se juega como se entrena. Si quieres que tú equipo juegue al fútbol entrena fútbol. Deja de 
brincar vallitas y aritos, deja de esquivar conitos, deja de poner a tus jugadores a correr para 
calentar. El instrumento y herramienta más importante en este deporte es el balón. Prepara a 
tus jugadores para situaciones reales del partido, no para ir al circo” 
Pep Guardiola. 
 
A lo largo del tiempo se han visto unos cambios significativos en el fútbol base. 
Se da la implementación de diversos ejercicios, los cuales buscan manejar y 
aprovechar los juegos como medios de aprendizajes globalizados, a través de la 
estrategia del fútbol reducido, en donde se envuelve la técnica, la táctica, lo físico 
y lo psicológico del jugador. Esto hace que el fútbol cada día se vea desde las 
distintas perspectivas que aportan al desarrollo general y completo de los 
jugadores en formación. 
 
En ejercicio investigativo se habla y plantea diferentes puntos de vista de algunos 
autores respecto al fútbol reducido, los rondós, la toma de decisiones del jugador, 
la inteligencia en el fútbol. Así mismo, otra serie de elementos que aportan de 
forma directa a este proceso pedagógico que se está desarrollando en la Escuela 
de Formación Deportiva Independiente Santa Fe, con la categoría 2002-2003. 
Es importante mencionar que para determinar la problemática abordada, se 
partió de la observación directa, realizada en varias escuelas de formación 
deportiva, respecto   a los métodos utilizados para la formación de los jugadores. 
Allí se evidenció que muchas de estas escuelas1 no realizan una formación 
futbolística enfocada en el jugador y su autonomía para tomar decisiones, sino 
en un resultado. La problemática fundamental de este ejercicio investigativo, dio 
lugar a la implementación de una estrategia didáctica que permita mejorar el 
vacío de dicha toma de decisiones en el fútbol, que se está presentando en la 
formación de los jugadores. 
 
Determinar esta problemática, evidenciar búsquedas, análisis, presentar 
propuestas y crear una estrategia didáctica permitió darle una visión más amplia 
a la formación de los jugadores en el fútbol base. Estos aspectos que aún 
continúan en un proceso de desarrollo son fundamentales e importantes para la 
investigación, en ella se da lugar a otra problemática que en otra ocasión sería 
muy pertinente tratarla y es la formación profesional del entrenador; se permite 
así disminuir las falencias que se presentan en los procesos de planeación, las 
                                                             
1 En el capitulo 6. Metodología de la investigación, se identifican cuáles fueron las escuelas 
observadas, que tipo de intervención se realizó y cuáles fueron los resultados que aportaron a la 
investigación.  
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prácticas, los objetivos que se desean cumplir con los jugadores y la 
transformación de los métodos utilizados. Es importante reconocer que cada uno 
de estos elementos se busca mejorar por medio de la implementación del fútbol 
reducido como estrategia didáctica. 
 
El fútbol reducido como estrategia didáctica permite crear en el jugador una 
autonomía y responsabilidad sobre sus acciones en el campo de juego, allí se 
utilizan cuadros, círculos, triángulos o rectángulos formados por conos, cintas, 
vayas o platillos  para reducir el espacio. La finalidad de reducir el espacio es 
que el jugador a través de las distintas acciones de juego propuestas desarrolle 
diversas habilidades (físicas, mentales, de balón, entre otras) que favorecen su 
formación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Los aspectos más relevantes en la contextualización de la problemática 
abordada en el presente ejercicio investigativo, se describen a continuación. 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA  
 
A partir de la experiencia laboral adquirida por el autor del presente ejercicio 
investigativo, se comenzó a evidenciar una problemática específica, relacionada 
con la ausencia de la capacidad para la toma de decisiones, en la práctica del 
juego de fútbol, en condiciones reales de ejecución, del grupo de jugadores de 
categoría 2002-2003 en cinco Escuelas de Fútbol de Bogotá. 
Es así que para profundizar en el conocimiento de dicha problemática se decidió 
aplicar una observación de campo, en cinco escuelas de Fútbol de Bogotá. La 
aplicación de dicho instrumento permitió identificar los siguientes aspectos: Los 
jugadores no tienen autonomía en ningún momento para tomar decisiones, la 
formación de los jugadores va ligada directamente al resultado, los jugadores 
deben realizar las jugadas que el entrenador les da, deben repetir con éxito los 
ejercicios, durante los partidos obtener una victoria y escuchar constantemente 
lo que el entrenador dice desde la línea de mando. Es relevante resaltar que los 
entrenadores se enfatizan en ciertos aspectos más que en otros que resultan 
fundamentales en la formación del futbolista, como es el caso de la inteligencia 
para tomar decisiones correctas. 
El siguiente paso dado para profundizar en el conocimiento de tal problemática 
fue la aplicación de una Encuesta a cinco entrenadores de diferentes Escuelas 
de Fútbol de Bogotá. Ello posibilito determinar que la mayoría no planea sus 
sesiones de entrenamiento sino que depende de los juegos o lo que observó la 
sesión anterior. Pocos tienen un conocimiento de métodos de entrenamiento 
futbolístico, no ven relevancia al trabajo de los fundamentos, no les preocupa el 
desarrollo cognitivo del jugador y mucho menos si realmente hay una 
comprensión del trabajo, simplemente se reconocen los resultados cuando los 
partidos se ganan o si el jugador ejecuta adecuadamente sus órdenes.   
Se implementó otra encuesta que fue respondido por cinco jugadores de la 
categoría 2002-2003 de cinco Escuelas de Fútbol de Bogotá, elegidas como 
muestra representativa de estas instituciones. Este instrumento aportó 
información relevante respecto  a la problemática abordada. Allí se evidenció que 
los jugadores practican el fútbol por gusto pero algunos se ven limitados por el 
entrenador quien se convierte en el ordenador de lo que se deben hacer o no en 
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los entrenamientos, de cómo se debe o no jugar en los partidos haciendo perder 
así la libertad y la autonomía del jugador en el campo de juego, limitando sus 
procesos de pensamiento y toma de decisiones.  
De acuerdo a la problemática descrita con anterioridad y complementando con 
búsquedas bibliográficas se pudo determinar que el fútbol actualmente se está 
dando a conocer desde una mirada más colectiva y global. El abordaje actual del 
fútbol se hace desde una perspectiva en la que todos los componentes que 
afectan al jugador (físico, psicológico, emocional, cognitivo, etc.) interactúan de 
forma constante. La toma de decisiones en el jugador se convierte en un aspecto 
de fortalecimiento fundamental, ya que hay una autonomía en la forma de jugar 
y reaccionar a las situaciones de juego real y simulado a las que se enfrenta 
constantemente. El papel del entrenador influencia los aspectos anteriores de 
forma positiva o negativa según los procesos que realice. 
Aun con el paso de los años los docentes entrenadores continúan utilizando el  
comando directo2 basado en el estímulo – respuesta para sus jugadores, se 
evidencian las repeticiones de acciones técnicas, las cuales no le permiten al 
jugador generar posibilidades de movimiento y mucho menos entrar en juego 
con situaciones reales que generen en ellos variedad de posibilidades para 
resolverlas en la práctica, haciendo que sean ellos autónomos frente a la toma 
de decisiones que deben realizar en los ejercicios presentados en los 
entrenamientos o en las jugadas de los partidos. 
 Se identifican nuevas miradas, modelos, herramientas y planteamientos de los 
docentes entrenadores en las escuelas de formación de fútbol dando lugar a una 
perspectiva diferente del jugador, y es allí donde el fortalecimiento de la toma de 
decisiones en el fútbol tiene un lugar importante y fundamental para cada jugador 
en formación. La toma de decisiones está vista desde la capacidad que tiene el 
jugador de resolver problemas reales; el entrenador se convierte en un guía o 
posibilitador de ambientes y situaciones que le brinden variedad de posibilidades 
al jugador para que a través de la practica él encuentre la forma más adecuada 
para resolverlos. Y que, tal vez, el día que se le presente en un juego real sepa 
cómo afrontar la situación ya experimentada previamente como juego en sus 
sesiones de entrenamiento.  
Complementando lo mencionado anteriormente se referencian las escuelas de 
fútbol: Bremen, Boca Juniors, Leones de la Estrada, Galaxy FC y Talento 
Capitalino, en donde se mencionan nuevos modelos activos en los que los 
jugadores a través de sus experiencias aprendan. Pero algunas siguen 
repitiendo los ejercicios de memoria; los entrenadores trabajan por medio de la 
                                                             
2 Resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los entrenadores de las escuelas de 
formación (Bremen, Boca Juniors, Leones de la Estrada, Talento Capitalino y Galaxy FC) 
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repetición; el gesto técnico se desarrolla si los jugadores repiten la misma acción 
muchas veces y aprenden a jugar cuando en el entrenamiento se les hace un 
partido. Se evidencia que no hay un manejo de una pedagogía constructivista en 
la que los jugadores sean unos participantes activos y fundamentales en su 
formación deportiva. Esta afirmación está dada desde la perspectiva en la que el 
entrenamiento del fútbol actualmente debe ser un “entrenamiento global, integral 
o multifactorial teniendo en cuenta el concepto sistémico del mismo, y con la 
necesidad de poner al jugador en situación de resolución de los problemas que 
se le presentan dentro del juego y dentro de un proyecto de juego que el 
entrenador propone y al que debe aplicar sus métodos pedagógicos.”3 En 
algunas de las escuelas mencionadas anteriormente  se encuentran aspectos 
pasivos y rutinarios que a través de la utilización del método deductivo4 dejan a 
un lado los intereses de los jugadores y se centran simplemente en el resultado.  
 
1.2  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Durante una revisión documental se encontraron algunos proyectos que se 
relacionan directamente con el tema central de esta investigación, también se 
encontraron documentos y artículos  que aportan desde los enfoques del fútbol, 
los rondós, herramientas, estrategias y métodos que son importantes para la 
construcción de la misma. 
1.2.1 Internacionales. A este nivel se pueden mencionar los siguientes 
TITULO / 
AUTOR(ES)  
PROPÓSITO  METODOLOGÍA  CONCLUSIONES 
Metodología de 
enseñanza 
basada en la 
implicación 
cognitiva del 
jugador de 
futbol base 
 Gustavo 
Vegas Haro 
Pretende que los 
niños sean los 
principales 
protagonistas de 
su propio proceso 
de enseñanza-
aprendizaje y que 
el entrenador se 
convierta en un 
mediador. 
Investigación -
acción  
Se identifica la 
importancia de una 
formación 
individualizada, en la 
que los entrenadores 
deben trabajar de 
forma colaborativa 
para conocer y 
proponer estrategias 
que favorezcan las 
                                                             
3 LA INTELIGENCIA EN EL FÚTBOL, UN CONDICIONANTE SISTÉMICO. Documento publicado 
en el sitio web: http://futbolendesarrollo.blogspot.com.co/2011/05/la-inteligencia-en-el-futbol-
un.html. 
4 Este método parte del docente, ya que es quien posee la sabiduría y el mando de la sesión, 
dejando a un lado la libertad de elección al jugador.  
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necesidades de cada 
jugador. 
La formación del 
joven futbolista a 
través del juego 
del rondo 
 Francisco 
Ignacio 
Martínez 
Cabrera 
 Alberto 
Martin 
Barrero 
Demostrar que la 
implementación 
de los rondós en 
las sesiones de 
entrenamiento 
permite la 
formación 
futbolística de los 
jugadores de una 
forma más 
completa. 
Investigación -
acción 
Reconoce el fútbol 
reducido como una 
estrategia que 
favorece la formación 
del jugador; 
permitiéndoles se 
eficaces en cada 
respuesta dada a las 
situaciones de juego 
presentadas. 
 
1.2.2 Nacionales. En cuanto a este contexto, se localizaron los siguientes: 
 
TITULO / 
AUTOR(ES)  
PROPÓSITO  METODOLOGÍA  CONCLUSIONES 
La inteligencia 
en el fútbol, un 
condicionante 
sistémico 
 Adolfo  
Gómez Sánchez 
 
El entrenamiento 
tradicional de 
concepción 
analítica está 
siendo sustituido 
por un 
entrenamiento 
global, integral o 
multifactorial 
teniendo en cuenta 
el concepto 
sistémico del 
mismo, y con la 
necesidad de 
poner al jugador en 
situación de 
resolución de los 
problemas que se 
le presentan 
dentro del juego y 
dentro de un 
proyecto de juego 
que el entrenador 
propone y al que 
debe aplicar sus 
 Reconocer la 
importancia de que 
sea el jugador quien 
resuelva acciones 
reales de juego y no 
el entrenador quien 
oriente 
constantemente lo 
que este debe hacer. 
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métodos 
pedagógicos.  
 
 
La toma de 
decisiones en la 
metodología 
global del futbol 
base en 
jugadores de 
once años de 
edad del club 
Caterpillar motor 
división elite 
 Yeisson 
Alejandro cruz 
herrera  
 Walter López 
Tinjaca  
 Andrés 
rodríguez 
forero  
 camilo Nivia 
Beltrán 
Analizar y mejorar 
la toma de 
decisiones en el 
futbol base por 
medio de la 
metodología 
global. 
Cuantitativo con un 
enfoque 
experimental y una 
muestra no 
probabilística. 
La metodología 
Global, se presenta 
como la más 
favorable para el 
proceso y desarrollo 
de la toma de 
decisiones en 
situaciones reales de 
juego.  
Proponemos la 
metodología Global 
como la más 
adecuada para el 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje del futbol 
base. Sin embargo no 
podemos dejar de 
lado, otros tipos de 
metodologías 
utilizadas en el 
entrenamiento del 
futbol base. 
 
1.2.3 Locales. A nivel local, se referencian los siguientes estudios: 
TITULO / 
AUTOR(ES)  
PROPÓSITO  METODOLOGÍA  CONCLUSIONES 
Caracterización 
teórica 
fundamentada 
por las 
metodologías 
analítica y 
cognitiva par la 
toma de 
decisiones, en el 
fútbol formativo 
Pretenden que los 
procesos 
formativos del 
fútbol  sean 
orientados a 
fortalecer el 
crecimiento global 
de los deportista, 
donde no se 
enfoca en el 
resultado si no en 
Tipo cualitativo 
 
Se busca fomentar un 
entrenamiento 
enfocado a jugadores 
que pasen de ser  
receptores a ser  
creadores de 
conocimientos propios 
para dar un aporte 
positivo y rápido al 
juego. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
Para el desarrollo del presente ejercicio investigativo, se planteó la siguiente 
pregunta: 
¿Cuál ha de ser una estrategia didáctica orientada a fortalecer la toma de  
decisiones en los jugadores de 13 y 14 años de edad, de la Escuela de 
Formación Deportiva Independiente Santa fe? 
  
en niños de 10 a 
12 años 
 Alejandro 
Camacho 
 Álvarez, Diego 
 Armando  
Romero 
Rodríguez 
 Héctor David 
Linares Olaya 
 
la habilidad que 
desarrolla el 
jugador para 
resolver 
problemáticas en 
el menor tiempo 
posible. 
El fútbol para 
estimular el 
pensamiento 
creativo en 
situaciones de 
juego y espacios 
reducidos, desde 
una propuesta 
de la creatividad 
motriz, en 
edades de 10 a 
12 años del club 
deportivo real 
capital  
 Andrés Ávila 
 Yoiner 
Andrés Paz 
 William 
machado 
Estimular el 
pensamiento 
creativo en 
situaciones de 
juego, utilizando 
los espacios 
reducidos como 
medio.  
Cualitativo  Para estimular el 
pensamiento creativo 
en espacios reducidos 
y situaciones de juego 
se puede determinar 
que la fluidez, 
flexibilidad y 
originalidad es 
fundamental, 
ejecutada desde una 
intervención 
pedagógica y 
correctamente 
orientada por el 
educador se convierte 
en un instrumento que 
posibilita una mayor 
eficacia en la 
resolución de 
problemas de igual 
manera en la técnica 
deportiva del futbol. 
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2. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo son los 
siguientes: 
2.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar una Estrategia Didáctica orientada a fortalecer la toma de 
decisiones en los jugadores de fútbol de 13 y 14 años de edad, de la Escuela De 
Formación Deportiva Independiente Santa Fe, de Bogotá 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar las causas que impiden la toma de decisiones del jugador en 
acciones reales de juego, como referentes válidos para el diseño de la 
estrategia didáctica a aplicar. 
 
 Establecer una relación existente entre la estrategia didáctica a ser utilizada 
y la capacidad para tomar decisiones por parte del grupo de jugadores que 
conforman la muestra objeto de estudio. 
 
 Determinar las mejorías obtenidas con relación a la toma de decisiones del 
grupo de jugadores objeto de estudio, luego de la aplicación de la estrategia 
didáctica. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
Actualmente el fútbol se ha convertido en uno de los deportes más practicados 
de forma recreativa y competitiva; por ello muchas personas han tomado la 
iniciativa de crear escuelas de fútbol para permitirles a sus participantes tener un 
acercamiento viviente a este deporte. Las evoluciones frente al fútbol no solo se 
dan desde su historia deportiva sino también desde las formas de enseñanza 
que se han aplicado. Tanto a nivel competitivo como formativo se involucran una 
serie de herramientas, métodos, estrategias, contenidos u otros elementos que 
hacen del fútbol un deporte más que instruccional de tipo formativo en el que el 
jugador antes que deportista es un ser humano integral. 
Las escuelas deportivas realizan sus sesiones de entrenamiento con el fin de 
preparar a sus jugadores para las competencias a las cuales fueron inscritas, de 
tal manera que el rendimiento y el resultado sea lo que más prevalezca dentro 
de sus objetivos. Saltándose aspectos importantes en la formación de los 
jugadores. Se utilizan estilos de enseñanza5 –según la necesidad del docente 
entrenador, la forma que lo caracteriza para entrenar y su formación- tradicional 
en los que el entrenador ve su mando directo6 como el medio más eficaz para 
que el jugador grabe las acciones y así mismo las realice en los entrenamientos 
y los partidos. Muchas veces estos estilos funcionan, el jugador hace la acción 
tal cual se la enseñaron, en el partido la repite y obtiene aplausos, pero, ¿Qué 
sucede cuando debe realizar otra acción? es allí donde se identifica la falta del 
trabajo autónomo del jugador, en el que él desarrolle su capacidad de resolver 
problemas, la necesidad de experimentar para vivir y aprender. Es evidente que 
los aspectos técnicos y tácticos son importantes en el rendimiento de los 
jugadores, pero no tienen la valides pertinente sino van de la mano con los 
aspectos psicológicos, axiológicos, emocionales y cognitivos que complementan 
la formación de los jugadores. 
La búsqueda de nuevas estrategias parten de un docente entrenador que piensa 
en su jugador, que le da el protagonismo y que confía en todas las capacidades 
físicas, cognitivas y técnicas de ellos; de tal manera que se buscan estrategias 
en las que el trabajo global, de los aspectos mencionados anteriormente, 
favorecen a los jugadores desde la compresión autónoma de su formación, en 
donde la experiencia que adquiere a través de acciones reales le permite 
identificar, crear, solucionar o cuestionar situaciones que dan lugar a procesos 
cognitivos que permiten fortalecer la toma de decisiones de los jugadores. 
                                                             
5 MOSSTON, Muska. La enseñanza de la educación física. Editorial Hispano Europea, S.A.  
6 Ibíd., Pág. 14. EI mando directo es el primer estilo del Espectro, y se caracteriza por el total 
protagonismo del profesor en la toma de decisiones. 
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En una acción de juego real o simulado un jugador que fortalece la toma de 
decisiones tiene la capacidad de resolver la situación con mayor eficacia que un 
jugador que simplemente desarrolla las habilidades técnicas y tácticas. La 
diferencia en estos dos tipos de jugadores parte del tipo de método de 
entrenamiento que maneje la escuela de formación deportiva. Un método 
deductivo impartido por una escuela de formación es reconocer que la verdad 
absoluta la tiene el entrenador, que la repetición y la rutina se convierte en la 
herramienta más utilizada para enseñarles a los jugadores este deporte. Un 
método inductivo involucra al jugador en su proceso de formación, la experiencia 
se convierte en el espacio de aprendizaje que le permite al jugador resolver 
situaciones de juego real que se le presenten.  
Para tratar esta problemática es importante la implementación de una estrategia 
didáctica como el fútbol reducido para desarrollar la inteligencia de los jugadores 
y poder determinar que esta inteligencia es un aspecto fundamental en la 
formación de dichos jugadores. Por ello la aplicación de esta propuesta 
investigativa se realizara en las categorías 2002 y 2003 como un inicio al 
reconocimiento de la importancia del fortalecimiento de la toma de decisiones de 
los jugadores, para luego poder ser aplicada en otros espacios de formación 
deportiva de fútbol. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
Para desarrollar este proyecto pedagógico investigativo, es necesario definir 
algunos conceptos que resultan vitales para comprender la problemática de 
investigación.  
4.1  LA TOMA DE DECISIÓN, UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN EL FÚTBOL 
 
El fútbol “Es un deporte en el que el control y manejo del balón es crucial para el 
éxito de este deporte, en la disputa por lograrlo es normal que se tenga contacto 
todo dentro de las reglas del juego, del mismo modo el logro del objetivo del 
juego se basa en los aspectos tácticos que está al servicio de la solución de las 
acciones del juego”7 que en su trabajo cooperativo con la adecuada toma de 
decisiones por parte del jugador permiten asumir los problemas, saber cómo 
resolverlos y aplicar una solución pertinente. 
Reconocer que el jugador lleva toda la responsabilidad del juego, que debe 
controlar, regular y relacionar sus aspectos emocionales, psicológicos y físicos 
en un tiempo de juego da lugar a determinar que este debe ser eficaz en las 
acciones que realice en el juego; haciendo que la toma de decisiones se 
convierta en un aspecto favorable para él. Se reconoce que la toma de decisión  
“es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o 
formas para resolver diferentes situaciones utilizando el razonamiento y el 
pensamiento para ello,”8 es evidente que en este deporte se realiza en milésimas 
de segundo y que por ello el jugador debe tener una habilidad cognitiva que 
relacionada con su capacidad motora da respuesta acertada a la situación 
presentada. 
Se determina que el jugador al enfrentarse a una situación de juego, al ubicarse 
en la cancha, al observar posibilidades y tomar la solución más pertinente está 
realizando el proceso que caracteriza a la toma de decisiones, este es: 
– “Observación: el jugador debe comprender en el menor tiempo posible la 
situación de cada una de las variables anteriormente vistas y tener claras las 
posibles alternativas que puede tomar para solucionar el problema que se le 
crea. 
                                                             
7 WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999. pág. 97-102   
8 COBO, Javier. La toma de decisiones en el entrenamiento. Perarnau Magazine. Tomado de: 
http://www.martiperarnau.com/tactica/la-toma-de-decisiones-en-el-entrenamiento/  
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– Análisis: debe analizar las alternativas que se le plantean en función de las 
variables y qué ocurrirá en el caso de que decida tomar cada una de las 
opciones. 
– Solución: el jugador decide cuál de las alternativas es la más adecuada en 
ese momento y para esa situación. 
– Llevar a cabo la acción motora: es el momento de que tras haber observado, 
analizado y solucionado el problema, el jugador lleva a cabo la resolución que 
había decidido. Aquí entran en juego las capacidades técnico-tácticas del 
jugador.”9 
 
Es fundamental resaltar que el proceso de toma de decisiones mencionado 
anteriormente tiene lugar en un entrenamiento cuando se trabaja con una 
estrategia activa y problémico que le permita al jugador enfrentarse a situaciones 
de juego real y complicado en las que deba realizar procesos cognitivos.  
Cuando se habla dicha categoría en el fútbol se deben tener en cuenta su 
aplicación en relación con los siguientes elementos explicados a continuación:   
– Espacio: reconocer la posición que le corresponde y saber trabajar con el 
compañero según las zonas necesitadas. 
– Tiempo: la ejecución de la acción lo más rápido posible.   
– Balón: Su adecuado dominio y control, la importancia de su ubicación y el 
desplazamiento según la decisión tomada.  
– Porterías: reconocer la zona de ataque y defensa favorece la toma de 
decisión y la utilización de los tres elementos anteriores.  
–  Compañeros: Trabaja y resuelve situación en función del equipo. Al ser 
un deporte colectivo, es fundamental el trabajo cooperativo. Esto hace que 
la decisión que se tome sea favorable o negativa no solo para el jugador 
sino para el equipo.  
– Los rivales: al ser un deporte de oposición genera que la toma de decisión 
deba ser rápida y práctica, ya que uno de los principios del juego es evitar 
que el contrario tome acciones  acertadas.  
 
4.2 LA INTELIGENCIA, UN APORTE A LA TOMA DE DECISIÓN 
 
Reconocer cada uno de los aspectos que aportan al futbol, determinar la labor 
del docente-entrenador e involucrarse en la categoría de la inteligencia es 
trabajar de forma global frente a la formación integral del jugador. Es evidente 
durante este proceso de consulta que los aportes bibliográficos de este tema no 
                                                             
9 Ibíd. Pág. 13 
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están específicos, pero que de manera eficaz se han venido involucrando para 
favorecer los objetivos de este proyecto. Para iniciar es importante determinar la 
definición específica de la palabra inteligencia y luego poder relacionarla de 
forma directa al deporte de fútbol y más al jugador que lo practica. 
La inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 
sean valiosos en una o más culturas,"10 se demuestra que cuando un sujeto 
utiliza su inteligencia como un aporte fundamental a su formación, está teniendo 
en cuenta todo lo que lo rodea. Por ello cuando se habla de la inteligencia en el 
fútbol se determina que el jugador está teniendo en cuenta sus experiencias, sus 
conocimientos, su entorno, en si un todo que lo complementan. Es aquí donde 
el jugador debe ser creativo frente a sus posibles soluciones y propuestas. Es 
importante saber que “La creatividad se relaciona con la flexibilidad, originalidad 
y fluidez a su vez, con el pensamiento divergente, este es un aspecto esencial 
de la misma, ya que es la que permite aportar soluciones diferentes y creativas 
a situaciones nuevas, imprevistas y/o complicadas.”11 
Relacionar la inteligencia con el fútbol es reconocer que “El juego del fútbol es la 
cooperación-oposición, de contacto y del balón que se enfrentan dos equipos 
con 11 jugadores cada uno, distribuidos en un terreno amplio que luchan por 
tener el balón, y poder introducir el balón en la portería del adversario el cual es 
una anotación llamado gol.”12 Es allí donde el jugador inteligente tiene la 
capacidad de recuperar, proponer acciones de juego, identifica como actuar de 
forma favorable individualmente y en grupo, anota al contrario y comprende el 
sentido de como lo hizo. 
La inteligencia en el fútbol es la capacidad que tiene cada jugador de tomar 
decisiones, de resolver problemas, de generar posibilidades y de encontrar la 
acción o la solución adecuada para finalizar una acción de juego. Así mismo 
cada jugador que desarrolla su inteligencia pone en evidencia la eficacia de 
componentes tácticos, técnicos, físicos, emocionales, coordinativos y socio 
afectivos que permiten ver la formación de este desde una mirada más completa.  
En el fútbol “la inteligencia es necesaria para saber cómo entrenar bien, cómo 
optimizar los recursos propios y aprovechar los puntos débiles del contrario, 
cómo reaccionar dentro del juego, cómo controlar la presión.”13 Estos aspectos 
                                                             
10 Fuente virtual. Tomado de: http://futbolendesarrollo.blogspot.com/2011/05/la-inteligencia-en-
el-futbol-un.html 
11 CARAVEDO MOLINAR. El aporte del deporte y el futbol en el desarrollo personal, 
aproximaciones al mundo emocional de los niños y adolescentes. 2005.   
12 GRACA, A. y OLIVEIRA, J. La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona, Paidotribo. 
1997. Pág. 67   
13 Psicología del Deporte: concepto, utilidad y fines. Pág. 65. Fuente virtual. Tomado de: 
http://cvb.ehu.es/open_course_ware/castellano/social_juri/psicol_deporte/contenidos/concepto-
utilidad-y-fines-de-la-psicologia-del-deporte.pdf.  
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van de la mano con el entrenamiento que realiza siempre, con un docente-
entrenador que genera situaciones reales, problémicas y de diferentes 
soluciones, unos espacios  que generan duda y que permiten al jugador 
combinar todos los aprendizajes técnicos, tácticos, psicológicos, emocionales. 
4.3 FÚTBOL: UN DEPORTE DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
 
Este término como uno de los ejes fundamentales del proyecto, se reconoce 
como un ente motivador para la sociedad, un sueño o pasión de la mayoría, en 
donde su práctica recreativa o profesional genera gran variedad de sentimientos 
entre las personas. Frente a su definición especifica se determina que 
 El fútbol es un deporte competitivo, sumamente popular, que se juega con dos 
equipos de 11 jugadores cada uno, que se mueven conduciendo una pelota de 
forma redonda, con los pies, dentro de un campo rectangular de juego, de medidas 
variables de aproximadamente cien metros de largo por 75 metros de ancho, de 
césped, natural o artificial, con dos arcos enfrentados, cada uno defendido por un 
arquero que debe impedir que el equipo contrario introduzca dentro de ese arco 
el balón. Si esto sucede el equipo que logra ingresar la pelota en el arco contrario 
anota un gol. Las manos solo se usan para hacer los saques14  
Esta definición como muchas consultadas identifica el fútbol como el deporte 
más popular, seguido por millones de personas y practicado por gusto. 
Proviene de la palabra inglesa football que significa pie y pelota. 
Se reconoce que el fútbol inicia su práctica desde la infancia en donde los niños 
de forma indirecta siempre reconocen la pelota e identifican la forma de contacto 
por el entorno social en el que se encuentra. La escuela, los medios, el contexto 
y otros lugares permiten que la promoción o publicidad de este deporte sea 
bastante favorable. 
4.3.1 Las escuelas de formación: lugares de práctica y aprendizaje. Este 
deporte tan seguido se ha convertido en la práctica más deseada por los niños, 
niñas, jóvenes y adultos del mundo entero. Por ello la creación de lugares como 
las escuelas ha tenido un auge muy alto en la última década. Los padres u 
acudientes buscan las escuelas más cercanas que les permitan a sus hijos o 
familiares satisfacer la necesidad de la práctica y de seguido poder jugar para, 
tal vez, lograr ser un profesional o simplemente pasar el tiempo.  
 
Desde un concepto nacional se identifica que las escuelas de formación 
deportiva “se definen como estructuras pedagógicas que incluyen programas 
educativos extraescolares implementados como estrategia para la enseñanza 
del deporte en la población inscrita en ellas, principalmente el niño, la niña y el 
                                                             
14  DE CONCEPTOS. FUENTE VIRTUAL. http://deconceptos.com/ciencias-sociales/futbol. 
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joven, buscando su desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y social, mediante 
procesos metodológicos que les permitan su incorporación a la práctica del 
deporte de manera progresiva.”15 
Colombia tiene una cantidad de escuelas deportivas de fútbol en donde la 
variedad de métodos y estrategias hacen unas más reconocidas que otras por el 
tipo de formación que generan en los jugadores. Se tienen en cuanta la filosofía, 
la misión, la visión, los tipos de profesionales que manejan, la forma de trabajar 
las sesiones de entrenamiento y la posibilidad de crear en sus hijos (as) una 
posibilidad profesional. 
Es importante reconocer que en las escuelas de iniciación deportiva los 
jugadores presentan una serie de necesidades fundamentales para su proceso 
formativo que le brinde seguridad y confianza por medio de ambientes 
personales y familiares, para ello a continuación se encuentra un cuadro con las 
diez necesidades vitales que debe tener cada jugador en su lugar de 
entrenamiento:  
Tabla nº 1. Elaboración propia. Basado en las copias "las necesidades más vitales del 
niño en la escuela de iniciación," Recomendadas por docentes 
1. La necesidad de seguridad    Se determinan elementos como: no 
cambiar frecuentemente el lugar de 
entrenamiento, tener relaciones estables 
(entrenadores y compañeros), 
instalaciones deportivas seguras y reglas 
de juego.    
2. La necesidad de ganar nuevas 
experiencias  
Tiene que dársele la oportunidad al 
jugador de que experimente y solucione 
los problemas que se le presentan 
mediante juegos simplificados y 
actividades multilaterales para permitir el 
desarrollo de la inteligencia del jugador. 
3. La necesidad de ser reconocido 
su esfuerzo  
Las personas que acompañan al jugador 
(padres, familiares y entrenadores) deben 
hacer reconocimientos positivos que 
favorezcan el esfuerzo y el deseo de ser 
cada día mejor.   
4. La necesidad de tener 
responsabilidades  
El jugador busca realizar las cosas por sí 
mismo para empezar a tener  
responsabilidad en el campo de juego 
frente a las diferentes actividades 
planteadas por el entrenador, quien   
                                                             
15 Instituto Distrital de recreación y deporte- IDRD. FUENTE VIRTUAL.  
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/462 
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intervine en el auto en el auto aprendizaje 
del jugador. 
5. La necesidad de jugar  El juego es el medio de aprendizaje más 
importante para el niño ya que estimula su 
capacidad de comunicación  y toma de 
dicciones.   
6. La necesidad de socializarse con 
los demás  
Todos los niños se relacionan con los 
demás de forma instintiva, de tal manera 
que pueda lograr el cumplimiento de sus 
objetivos personales y sociales. 
7. La necesidad de moverse  El niño por naturaleza es activo, siente la 
necesidad de estar en contaste 
movimiento realizando diferentes 
actividades que satisfacen su deseo por 
aprender.  
8. La necesidad de vivir en el 
presente  
El niño no se preocupa por saber en qué 
momento esta, si en el pasado, presente 
o futuro, en lo  único  que piensa es en 
vivir el momento por el que está pasando.  
9. La necesidad de la variedad  El niño debe tener en sus entrenamientos 
frecuentemente cambios en los métodos 
utilizados por el entrenador, para 
permitirle mayor atención y comprensión. 
10. La necesidad de ser 
comprendido por lo adultos  
Los adultos (padres y entrenadores) 
deben entender que los niños no son 
adultos en miniatura y por ello tiene 
necesidades, capacidades pensamientos 
y comportamientos distintos a ellos. 
 
4.3.2 Sesiones de entrenamiento un espacio de desarrollo del jugador y 
guía del entrenador. La práctica de este deporte se desarrolla a través de 
sesiones de entrenamiento determinadas por la escuela, dentro de ella a nivel 
general se determinan tres fases fundamentales: inicial, central y final. Dentro de 
cada una de estas fases se encuentran varios elementos que direccionan el 
sentido de cada sesión. A continuación, se encuentra un ejemplo de una sesión 
de entrenamiento de niños de 11 a 12 años: 
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Ilustración 1. Ejemplo sesión de fútbol base de niños de 11 a 12 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Enseñanza-pedagogía 
 
Tomado de: http://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/organizacion-
de-actividades-de-futbol-base/la-sesion-de-futbol-base/la-organizacion-de-una-sesion-de-
entrenamiento.html 
 
Se reconoce que esta sesión de entrenamiento presentada maneja una 
metodología activa y unas estrategias en la que lo cognitivo y lo técnico trabajan 
de forma cooperativa para la formación del jugador. Dentro de la planeación de 
esta sesión de entrenamiento se tienen en cuenta que “la práctica del fútbol está 
muy estructurada, el entrenamiento nunca debe dejar de lado la necesidad de 
jugar de los niños. Junto con los objetivos pedagógicos de iniciar a los niños en 
el aprendizaje de la técnica, enseñarles más o mejorar su aptitud, según su edad, 
el entrenamiento debe ofrecerles la ocasión de expresarse y crecer jugando”16. 
                                                             
16 FIFA.COM. La sesión de fútbol base. Fuente virtual. http://grassroots.fifa.com/es/para-
entrenadores-educadores-de-futbol/organizacion-de-actividades-de-futbol-base/la-sesion-de-
futbol-base/introduccion.html#c2886 
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Dentro de los elementos que maneja la FIFA se determina al entrenador como 
un sujeto educador que tiene la responsabilidad y el compromiso de planear sus 
sesiones de entrenamiento, de comprender las necesidades de los niños para 
realizarlas, y se utilizar estrategias adecuadas para la comprensión y la práctica.  
Los aspectos anteriores permiten reconocer que para la creación de los objetivos 
se debe tener en cuenta 
“las aptitudes de los participantes y el entrenador-educador debe transmitirles el 
mensaje de que realmente están logrando objetivos. 
Saber esto hará que la sesión sea más agradable y esté repleta de oportunidades 
para jugar y aprender. No obstante, el entrenador-educador debe ser capaz de 
adaptar su sesión y sus ejercicios si considera que estos cambios aumentarán la 
motivación e implicación de los niños. Como guía, puede plantearse estas 
preguntas durante la preparación de la sesión de entrenamiento: ¿Qué deseo 
obtener con esta sesión? Y ¿Cuál es el objeto de la sesión?”17  
La definición citada con anterioridad utiliza el término pedagógicos como un 
complemento fundamental en la formación deportiva del fútbol. 
4.3.3 Proceso de enseñanza – aprendizaje entre entrenador y jugador. En el 
fútbol es poco común oír mencionar la relación que puede tener con la 
pedagogía, pero a través de los días este deporte a abierto las puertas a 
aspectos emocionales y pedagógicos que llegan a favorecer este ámbito. 
Cuando se habla de pedagogía se encasilla a la escuela, a la educación y se 
pierde de vista sus fines y la amplitud de relación que puede tener con el deporte.  
 
De acuerdo a lo mencionado con anterioridad se reconoce que la pedagogía “es 
la ciencia que tiene como fin la formación intelectual, moral y física de los 
educandos y a partir de esta desarrollar aptitudes personales que permitan que 
cada persona se realice por sí misma”18, esta definición de la mano con el 
enfoque del fútbol permite identificar que su relación va de la mano hacia la 
formación del sujeto y que aunque lo deportivo muchas veces se limita a lo físico 
este trabajo cooperativo permite ver su globalización y la importancia para 
generar nuevos métodos y estrategias que le permitan a jugador identificar 
diversa posibilidades desde su experiencia y que sean generadas por el mismo 
y no dadas estrictamente por el entrenador.  
Es en esta pedagogía en donde tiene sentido la realidad del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, un proceso reciproco en el que el entrenador y el 
jugador están en constante cooperación y formación, permitiendo que el docente 
                                                             
17 Ibíd. Pág. 16 
18 PEREA, E Y López, J. Fútbol, Pedagogía y Didáctica. Editorial deportivamente magisterio. 
Capitulo I. Pág. 13 
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sea un guía y el jugador un explorador que a través de sus experiencias 
comprende lo que se la da y entiende realmente la importancia de entender el 
para que de sus sesiones de entrenamiento. Por ello al hablar de enseñar se 
determina que “es facilitar, hacer fácil lo que para el docente tal vez haya sido 
difícil”19 es permitirle al jugador o al estudiante aprender de una forma más 
concreta en la que todos los contenidos, procesos y aspectos de fútbol sea 
comprensibles y adquiribles para ellos. Es comprender que la labor del docente 
– entrenador va más allá del saber, va hacia el amor por lo que se hace y el 
deseo formar a los jugadores de una forma integral. 
El proceso de enseñanza –aprendizaje le permite al entrenador y al jugador tener 
una relación activa en el proceso del entrenamiento, es allí donde tiene lugar 
elementos como la didáctica, las estrategias, los juegos, etc. Es fundamental 
resaltar que “La Didáctica del Fútbol debe conformar un marco teórico de 
carácter científico, investigador e ideológico del fútbol, estudia la estructura y la 
dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje institucionalizados que se 
dan en el entrenamiento que, considerando la ingente variedad de dimensiones 
y variables que se manifiestan en ellos, analizan la información obtenida de la 
práctica, se reflexionan sobre ellos, y se llega a generar conocimientos 
avanzando, en este sentido, en la construcción de un marco teórico explicativo 
de los mencionados procesos.”20 
4.3.4 Rol del docente – entrenador. Cada uno de los elementos mencionados 
para favorecer los entrenamientos de fútbol y sus competencias no tienen lugar 
si no se fundamenta directamente en la participación del entrenador; el 
entrenador como sujeto principal de la relación fútbol – pedagogía da lugar a 
métodos y estrategias que favorecen la visión activa del entrenamiento y el 
favorecimiento que obtiene para los resultados en las competencias realizadas.  
 
En este apartado se reconoce que “el docente – entrenador está involucrado en 
todos los momentos del proceso del aprendizaje, es actor importante en su rol 
de educador y transformador. Son importantes todos los elementos y recursos 
que están inmersos en el proceso; la cancha, los arcos, la pelota, el balón, entre 
otros, pero la integración entre el entrenador y el deportista fundamenta el 
desarrollo del proceso educativo, formativo, competitivo de este.”21  
En esta hermosa labor del docente – entrenador se determina que cuando se 
encuentra en el proceso de formación de sus jugadores su forma de enseñar 
                                                             
19 BEDOYA, José Iván. Pedagogía ¿enseñar a pensar? Esfera Editores. Madrid. Pág. 84 
20 ARRÁEZ, J. M. Y ROMERO, C. Didáctica de la Educación Física. En L. RICO Y D. MADRID 
(Eds.). Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. Madrid, Síntesis. 2000. pp. 99- 151   
21 PEREA, E Y López, J. Fútbol, Pedagogía y Didáctica. Editorial deportivamente magisterio. 
Capitulo I. Pág. 21 
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“significa propiciar procesos de aprendizaje, de conocimiento, de formación, de 
personalización, de desarrollo autónomo de un proyecto de vida,”22 es permitirle 
al jugador tener la autonomía de buscar, cuestionar, conocer y comprender todo 
lo que rodea su proceso formativo como deportista. 
La combinación del docente – entrenador es partir del saber profesional 
futbolístico y de la pedagogía del docente que integra al jugador en su proceso 
de formación y que genera en su planeación un énfasis en la diversidad individual 
de los jugadores. En el cuadro que se presenta a continuación se identifican los 
principios fundamentales y deberes del entrenador: 
 
Ilustración nº 3. Entrenador 
PUNTOS CENTRALES DE LA 
EDUCACIÓN 
TAREAS DEL ENTRENADOR 
Acudir regular y puntualmente al 
entrenamiento 
Llevar ropa de entrenamiento limpia  
El entrenador: 
Permite que los jugadores le conozcan 
rápidamente y en profundidad. 
Plantea el proceso de la enseñanza 
Fútbol base. Programas de entrenamiento (12-13 años) Editorial Paidotribo. pág. 17 y 18 
Para que el roll del docente entrenador se desarrolle de la forma deseada en 
este proyecto pedagógico se deben tener en cuenta la generación de los 
siguientes elementos y estrategias. 
 
4.4 EL FÚTBOL REDUCIDO, UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO  
 
Este enfoque viene ligado de los juegos simplificados, dando lugar a que los 
jugadores desempeñen un rendimiento óptimo cuando se encuentren en una 
competencia.  Su utilización en las sesiones de entrenamiento permite que los 
jugadores interactúen de forma constante y activa en las situaciones planteadas, 
debido a que el contacto es rápido pero repetitivo. Frente a las definiciones se 
reconoce que “es participar en una actividad / juego de posición y recuperación, 
alternando diferentes aspectos condicionados y que nos van a permitir alcanzar 
una serie de objetivos desarrollándolos en un espacio determinado,”23 involucra 
de forma globalizada los elementos del fútbol y las habilidades de los jugadores 
para poder obtener un proceso y resultado favorable. 
                                                             
22 BEDOYA, José Iván. Pedagogía ¿enseñar a pensar? Esfera Editores. Madrid. Pág. 92 
23 CONTRERAS, Fernando. Organización el entrenamiento del fútbol en espacios reducidos. 
Fuente virtual. www.alleniamo,.com/download.com/tacttica/contreras/metodointegrado.pdf.  
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En el siguiente cuadro se identificarán las ventajas que tiene el trabajo de fútbol 
en el campo reducido sobre el campo grande: 
 
Ilustración 4.Campo pequeño vs campo grande 
VENTAJAS DEL CAMPO PEQUEÑO DESVENTAJAS DEL CAMPO GRANDE 
 Los jugadores tienen más contactos 
con el balón 
 Los jugadores del campo participan en 
todas las acciones de juego 
 Aprendizaje intensivo de ataque a 
defensa y al revés. 
 Se favorece el juego de conjunto con 
una mejor visión del campo 
 Los jugadores llegan más 
rápidamente y con más frecuencia a la 
portería contraria, por lo que se 
producen más posibilidades de gol y 
más goles. 
 Aprendizaje más intensivo de la 
motricidad en un espacio pequeño. 
 El tamaño del campo se corresponde 
mejor con las condiciones físicas y la 
capacidad de rendimiento de los 
niños.  
 La portería pequeña posibilita un 
juego más exitoso. 
 El esfuerzo requerido en la carrera no 
se corresponde con las condiciones 
físicas de los niños de estas edades. 
 El número de contactos con el balón y 
las acciones técnico tácticas son 
menores. 
 Predomina el juego de fuerza y carrera 
sobre el juego técnico y de equipo. 
 Este grupo de edad no controla bien el 
número de jugadores del propio 
equipo y del contrario. 
 El portero no tiene prácticamente 
posibilidades de parar los balones que 
lancen altos. 
 Los niños con un desarrollo biológico 
tardío o los jugadores más bajos y 
menos agiles, no tienen posibilidades 
de imponerse en el campo grande. 
 
Fútbol base. Programas de entrenamiento (12-13 años) Editorial Paidotribo. pág. 27 
Los espacios reducidos en el fútbol se trabajan en diferentes terrenos en forma 
de cuadros, círculos, triángulos o rectángulos, delimitados por implementos 
como conos, cintas, discos, estacas, etc. o en ciertas zonas de la cancha, lo cual 
le permite a los jugadores poder desenvolverse de una mejor manera cuando 
llegue la hora de jugar en un campo oficial.  
 
Se identifican como principales características el contacto con el balón y la 
intensidad de las rutinas, permitiendo que en los partidos se pueda visualizar una 
marcación de los adversarios más estrecha, haciendo que no encuentren 
espacios solos que les permitan jugar u obtener tiempo para pensar. Se identifica 
por muchos entrenadores y conocedores del tema que utilizar este tipo de 
espacios reducidos en las sesiones de entrenamientos favorece el desarrollo de 
habilidades en los jugadores que les permiten desempeñarse más eficazmente 
en situaciones apuradas, y acostumbrarse a tomar la decisión correcta en el 
juego antes de tener la posesión del balón.  
 
El uso de los espacios reducidos no solo les permite a los jugadores tomar mejor 
las decisiones, hacer un juego más rápido, sino que también les permite controlar 
la fuerza al momento de realizar los pases, permitiendo así que el juego sea más 
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eficaz, ya que los limitante permite que el juego se corte al momento en el que 
el balón sale de la zona y esto hace que ellos puedan ir modificando la intensidad 
de sus jugadas y el perfeccionamiento de los fundamento (pase, control, remate, 
conducción). 
 
Es por ello que para el desarrollo de este proyecto investigativo se utiliza el fútbol 
reducido como una estrategia didáctica que le permite a los jugadores 
enfrentarse a acciones de juego en las cuales las decisiones que se toman deben 
dar soluciones a problemáticas reales de juego, las cueles les permiten corregir 
errores, identificar estrategias y fortalecer su formación. 
 
A continuación se presentan algunos de los ejercicios planteados Miguel Ángel 
Portugal Vicario24, es un ex futbolista y entrenador de fútbol español, quien 
identifica que el uso de los espacios reducidos favorece las habilidades del 
jugador en todas sus dimensiones.   
 
 
                                                             
24PORTUGAL, Miguel. Fútbol reducido http://www.miguelangelportugal.com/assets/EJERCICIO-
DE-FUTBOL-REDUCIDO.pdf pág. 1, 2 y 3 
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Se debe reconocer que el tamaño del espacio reducido es un factor fundamental 
para el dominio del balo, favorece el trabajo en equipo y da la mayor eficacia a 
la percepción del juego. Allí también se determinan valores agregados como la 
cantidad de jugadores que participan, el tiempo de trabajo, los oponentes, el 
lugar donde se ubican durante el entrenamiento, el uso o no de apoyos, 
comodines, etc.  
 
4.4.1 La metodología global una puerta al fútbol reducido. Hablar de los 
espacios o el fútbol reducido no tendría lugar en los entrenamientos si se 
aplicase con un método tradicional en el que el entrenador designa hasta las 
decisiones del jugador. Por ello es relevante reconocer que la metodología global 
le un lugar importante a los espacios reducidos.  
 
Se debe tener en cuenta que los métodos de entrenamiento, la visión del mundo 
y la aplicación deportiva se han transformado con el tiempo, y que es por ello 
que se logra identificar que: 
 
El rendimiento del futbolista es completado desde una perspectiva global y 
los ejercicios de entrenamiento se llevan a cabo mediante el desarrollo 
simultáneo e integrado de los factores técnicos, tácticos, físicos y 
psicológicos. Teniendo en cuenta esta visión el concepto de forma adopta 
una perspectiva global e integradora que se aleja del componente 
meramente físico del término. El concepto de estado psicológico, aspecto 
inseparable del ser humano como un todo complejo, gana protagonismo y 
se integra en el entrenamiento como un elemento más. El denominado 
entrenamiento integral, se enmarcaría dentro de esta metodología.25 
 
Se determina que todo lo que atraviese al jugador es importante y lo afecta en 
su rendimiento deportivo, es por ello que ya no se puede hablar solo del 
                                                             
25 ORTIZ, Francisco. Mejora de la resistencia en el fútbol mediante ejercicios con el balón en 
espacios reducidos. España, Cheste. Pág. 23. Tomado de: http://futbolenpositivo.com/wp-
content/uploads/2016/01/TFGS-Francisco-Ortiz-Peris-.pdf 
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deportista sino de un sujeto que se debe abordar de una forma integral. Es por 
ello que como se mencionó anteriormente esta metodología es más completa en 
la forma de ver al jugador. En la siguiente ilustración se evidencia la diferencia 
entre un método analítico y uno tradicional: 
  
Ilustración 5. Grado de incidencia 
 
http://slideplayer.es/slide/1089500/ 
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5. MARCO DE REFERENCIA. 
 
Los referentes conceptuales y contextuales que sustentan el desarrollo del 
presente ejercicio investigativo, se describen a continuación. 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Se evidencian las características del contexto donde se desarrolla el ejercicio 
investigativo, de tal manera que se presentara a través del macro contexto y el 
mico contexto. 
 
5.1.1 Macro contexto. El presente proyecto pedagógico investigativo se realizó 
en Independiente Santa Fe Sede Siberia, entidad privada que brindó la 
oportunidad de aplicar entrevistas, evaluarlos y crear estrategias para favorecer 
las oportunidades de mejoramiento obtenidas.   
 
Ilustración 6. Mapa ubicación Sede Siberia. 
 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.760851,-
74.161062,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s90052472!2e1!3e10!6s%2F%2Fstorage.googleapi
s.com%2Fstatic.panoramio.com%2Fphotos%2Fsmall%2F90052472.jpg!7i3648!8i2736 
A continuación, se presentan las características generales de la institución y una 
descripción general de los jugadores con los cuales se realizó la investigación. 
 
Independiente Santa fe en su programa de deportivo tiene como énfasis “una 
familia comprometida con la formación integral de ciudadanos y talentos 
deportivos” un enfoque dirigido por su director el doctor Diego Urquijo Martínez. 
Su trayectoria por el fútbol profesional les permite fundamentar este programa 
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desde un proyecto formativo y deportivo, en el que la interdisciplinariedad se 
convierte en una fuente de formación integral para sus deportistas.  
 
Ellos tienen como misión “El programa de formación deportiva de la sociedad es 
un proyecto de carácter formativo y deportivo dirigido especialmente a niños y 
jóvenes colombianos que busca desarrollar integralmente las cualidades 
motrices, habilidades técnico-deportivas y capacidades humanas, orientadas a 
la práctica del fútbol, con altos desempeños para el fútbol base y la proyección 
hacia el fútbol de rendimiento. 
 
El programa, además pretende fomentar hábitos de vida saludable, fortalecer en 
los niños y jóvenes participantes, valores esenciales para la vida moderna como 
la disciplina, la voluntad, el deseo permanente de superación, la sana y leal 
competencia, incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida del deportista 
y la de su núcleo familiar. Es un proyecto que va más allá de lo estrictamente 
deportivo, que impacta positivamente en la condición humana integral, como 
elemento vital en la educación y formación de sus participantes”, y como visión 
“Nuestro proyecto de fútbol base será el líder en materia de formación deportiva 
integral, rendimiento deportivo y servicio interdisciplinario enfocado al fútbol, 
fortaleciendo la imagen de Independiente Santa Fe en todos los ámbitos, como 
una entidad comprometida con la formación de deportistas integrales y talentos 
al servicio de la comunidad, la institución y del Futbol Colombiano en todas las 
regiones del país.” 
 
El proceso pedagógico investigativo fue aplicado en la sede de Siberia, esta se 
encuentra a 100 metros delante de la rotonda de Siberia, Autopista Medellín, Vía 
la Vega. 
 
Ilustración 7. Mapa ubicación 
 
Mapa ubicación Sede Siberia. Fuente: https://es.foursquare.com/v/la-liga-
dc/4e5a9929d164da2b277266dd 
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Esta sede cuenta con cinco profesores-entrenadores, un coordinador y una 
fisioterapeuta, cada uno de los docentes entrenadores tiene a cargo una cantidad 
de jugadores que están distribuidos por edades de la siguiente manera, en la 
categoría mayores están los jugadores nacidos en los años 1999-2000- con una 
cantidad total de 10 jugadores, la categoría 2001 cuenta con 20 jugadores, la 
siguiente categoría, con la cual se va a trabajar en este proyecto pedagógico 
investigativo, está compuesta por los jugadores nacidos en los años 2002-2003 
con 24 jugadores en total, luego está la categoría 2005-2006 con 30 jugadores y 
por ultimo esta la categoría 2007-2008 con 16 jugadores. 
 
Ilustración 8. Docentes-entrenadores, coordinador 
 
Sede Siberia. Foto del autor 
 
5.1.2 Micro contexto. La categoría objeto de estudio son los jugadores nacidos 
en los años 2002-2003 que se encuentran entre las edades de 13 y 14 años. 
Este grupo está conformado por un total de 24 jugadores. Diecinueve de ellos 
vienen en el proceso junto desde el año 2015, tres vienen de traslado de otras 
sedes de la misma escuela y dos son nuevos. 
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Ilustración 9. Jugadores Categoría 2002-2003 
 
Sede Siberia. Foto del autor. 
En general el grupo trabaja con entusiasmo y siempre llegan ansiosamente a la 
cancha para iniciar su entrenamiento, colaboran y ante todo son respetuosos con 
sus compañeros y el entrenador. Cada uno de los jugadores asiste a sus 
entrenamientos de forma puntual y voluntaria, identificando siempre su 
autonomía por tomar su balón e iniciar con los ejercicios propuestos en cada 
sesión.  
Ilustración 10. Jugadores Categoría 2002-2003 
 
Sede Siberia. Foto del autor. 
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Al iniciar con la aplicación de la estrategia didáctica se identificó un cambio en la 
actitud de los jugadores, una motivación mayor por los ejercicios y un interés 
autónomo en la corrección de las falencias presentadas durante los ejercicios. 
Tener la autonomía de corregir sus errores y los de los demás los permitieron 
convertirse en un grupo más armónico, colaborador y trabajador.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
 
Los aspectos más relevantes que conforman el diseño de la metodología de 
investigación planteada para el desarrollo del presente ejercicio investigativo, se 
describen a continuación. 
 
 
6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se desarrolla con base en el enfoque holístico, el cual 
es “una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de 
las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las 
propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la 
suma de sus componentes. En otras palabras, el holismo considera que el 
sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes”26. 
Este enfoque determina que cada una de las partes que componen una 
problemática es importante y fundamental para su existencia. Se determina que 
cada una de las afectan de forma directa y se interrelacionan haciendo que no 
se pueda priorizar una más que la otra. 
 
Ilustración 11. Holismo 
 
http://es.slideshare.net/alcyone_21/educacin-holista-16073853 
                                                             
26 VILASECA, Guillermo. Actualización permanente. Fuente virtual. Tomado de: 
http://guillermovilaseca.com.ar/2011/02/23/%C2%BFque-es-un-enfoque-holistico/ 
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Tal como la gran cantidad de variables que pueden componer una problemática, 
así mismo el holismo está compuesto por varios tipos; estos son: 
 
Ilustración nº 12. Tipos de enfoque holístico. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cada uno de estos tipos contiene elementos importantes y favorables para los 
procesos investigativos. En este caso se trabajará con el enfoque holístico 
interactivo, el cual “consiste en modificar el sistema estudiado, generando y 
aplicando sobre él una intervención especialmente diseñada. Pretende sustituir 
un estado de cosas actual, por otro estado de cosas deseado. La investigación 
acción se inicia con la fase exploratoria y descriptiva, pero no se limita a eso, 
intenta además proponer y cambiar.”27 Aquí permite tener una interacción - 
acción entre el problema y el investigador, en donde se parte de la observación, 
el registro y la determinación problemática para generar propuestas en las que 
el investigador planta y aplica en el espacio a estudiar. Es importante resaltar 
que la labor del investigador es fundamental ya que es quien genera cambios en 
la situación. 
 
Este tipo de enfoque es favorable a la investigación ya que desde el momento 
que se reconoce la problemática, con la utilización de la observación indirecta, 
se genera una interacción entre la población y el investigador.  
                                                             
27 Fuente virtual. Tomado de:  
http://www.une.edu.ve/~iramirez/disenotesis/scan/Capitulo%20III.PDF 
investigación 
exploratoria
descriptiva
confirmatoria
evaluativa 
comparativa
predictiva
proyectiva
interactiva
analítica
explicativa
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6.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Inicialmente se parte de una observación no participante, en donde el 
acercamiento a diferentes sesiones de entrenamiento de escuelas de fútbol 
permitió la identificación de una problemática general como es la utilización del 
mando directa y la repetición, pero con el paso del tiempo y relacionando lo 
observado en estas escuelas con el trabajo que se realiza en Independiente 
Santa Fe se van identificando unos aspectos más importantes que se fueron 
registrando, unificando y resaltando para convertirse en elementos de gran 
relevancia para esta investigación; es allí donde se determina que no hay un 
proceso cognitivo del jugador en sus sesiones de entrenamiento y que los 
entrenadores son quienes direccionan específicamente el juego sin dar libertad 
de toma de decisiones en situaciones que se generan en dicho lugar. 
 
Continuando con el proceso se realizaron entrevistas a los entrenadores de las 
escuelas observadas de la misma categoría de la población de esta 
investigación; los resultados arrojaron relación con lo observado y permitieron 
identificar más elementos de la falta de fortalecimiento en la toma de decisiones 
por parte de los jugadores.  
 
Los procesos mencionados anteriormente dieron lugar al reconocimiento, 
formulación y selección de la problemática específica de la toma de decisiones 
del jugador de fútbol. A continuación, se presenta el proceso metodológico 
realizado: 
 
Ilustración nº 13. Metodología del trabajo 
 
Fuente elaboración propia 
Registro de lo 
observado
Encuestas 
Análisis de 
resultados de 
las encuestas 
Formulación de 
la problematica 
Determinación 
de la población 
a trabajar 
planteamiento
de la propuesta 
pedagógica
Observación 
indirecta 
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6.3 POBLACIÓN 
 
Para la realización de este proyecto de investigación, se contó la participación 
de 24 jugadores de la escuela de formación Independiente Santa Fe, categoría 
2002-2003, cuya edad es de 13 y 14 años; género masculino. Este grupo de 
formación entrena en la sede Siberia, Calera, Cundinamarca, Colombia; su 
estrato es 3. 
 
Ilustración 14. Jugadores categoría 2002- 2003 Sede Siberia. 
 
Fuente de elaboración. Foto del autor 
6.4 MUESTRA  
Los jugadores se encuentran en la edad de 13 y 14 años; se identifica dentro de 
este grupo 8 jugadores de 14 años y 16 jugadores de 13 años de género 
masculino. Cada uno de los integrantes de este proceso investigativo se 
encuentran estudiando en colegios privados. Por medio de una consulta 
personal se identificó que de los 24 jugadores 2 tienen padres separados y los 
22 restantes viven con ambos padres. 
6.5 INSTRUMENTOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación Fichas de observación 
Encuestas Cuestionario de encuesta 
Test  Test motor deportivo 
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A continuación, se presentará la definición de cada uno de los instrumentos 
utilizados en esta investigación: 
 Observación: “Es la técnica de investigación básica, sobre las que se 
sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 
que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 
comprensión de la realidad.”28 
 
 Encuestas: “es una búsqueda sistemática de información en la que el 
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, 
y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 
evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera 
sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en 
una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta 
información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 
opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, 
o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes”29  
 
 Test: “entiende una prueba o estímulo que provoca una reacción que el 
mismo test mide o cuantifica.”30 
 
6.5.1 Fichas de observación. Parte de la observación no participante en la que 
la asistencia a las sesiones de entrenamiento de las escuelas de fútbol: Bremen, 
Boca Juniors, Leones de la Estrada y Talento Capitalino, permitieron recolectar 
aspectos como el tipo de entrenamiento, los modelos utilizados por cada escuela 
y una serie de categorías que se fueron generando a través de dichas 
observaciones.  
 
Para el diseño del primer instrumento utilizado se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos a observar: Decisiones de tipo motor (fundamentos básicos: 
control, pase, remate y conducción) y decisiones técnicas (formas de pensar, 
leer al rival, actuar y solucionar). 
 
                                                             
28La observación. Pág. 1. Tomado de: http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-
content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf 
29 TIPOS DE ENCUESTAS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN. Pag. 1. Tomado de: 
http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF 
30 Instrumentos preferentes. Pág. 01. Tomado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fJ1-
OfDdMQ0J:pedrochico.sallep.net/06%2520Investigaci%25C3%25B3n%2520en%2520el%2520
aula/05%2520Instrumentos%2520de%2520investigaci%25C3%25B3n.doc+&cd=10&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co 
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6.5.2 Encuestas. Partiendo de lo observado se formulan unas categorías 
específicas con el propósito de registrar de la mano de los entrenadores y los 
jugadores información importante para el planteamiento de la problemática y la 
propuesta pedagógica. Se aplicó a cinco entrenadores de diferentes escuelas 
deportivas y de la categoría con la que se está realizando la investigación.   
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6.5.3 Test motor deportivo. Este test fue implementado por Miguel Ángel 
Samaniego Sánchez, quien lo aplica en jugadores de fútbol amateur de las 
categorías formativas del CLUB ATLÉTICO RACING de la ciudad de 
Paysandú/URUGUAY. Él es Licenciado en educación física ISEF/ Universidad de 
la República oriental del Uruguay y Profesor Titular de la Cátedra de Fútbol del 
Instituto ISEF, PAYSANDÚ. /URUGUAY. 
 
Con este test se pretende evaluar un fundamento técnico: “El Pase”, pero a 
través de las observaciones y los registros también se permitirán identificar 
elementos referentes y específicos frente a la adecuada toma de decisiones del 
jugador para poder realizar adecuadamente la utilización del fundamento básico 
mencionado. Se aplicará a 10 jugadores seleccionados aleatoriamente en la 
población intervenida. Su aplicación se realizó al final de las 15 intervenciones 
realizadas, lo cual permitió identificar, evaluar y concluir lo positivo de la 
implementación de la estrategia didáctica. 
6.5.3.1 Desarrollo del test: Primeramente, la cancha deberá ser marcada de 
forma longitudinal en 5 zonas debidamente diferenciadas: se sugiere 
marcarla con bandas elásticas al ras del piso.  
Límites de las zonas:  
 Zona1: entre línea de banda (cercana a punto de inicio del drill) y línea de 
prolongación de área penal. (Zona donde se inicia el drill).  
 Zona 2: entre línea de prolongación de área penal y línea prolongación de 
área de meta.  
 Zona 3: entre prolongaciones del área de meta. Zona 4: entre prolongación 
de línea de área de meta opuesta al inicio del drill y prolongación de línea de 
área penal.  
 Zona 5: entre prolongación de línea alejada del área de meta y línea de 
banda. 
6.5.3.2 Protocolo de evaluación:  
 
 Se marcará en la planilla 2 con una (0) si el pase es "correcto".  
 Se marcará con una (1) si lo hace con "error".  
En el casillero de "observaciones", se registrarán lecturas significativas 
referentes a "errores de recepción". Se entenderá por pase correcto:  
 pase 1, si el balón pasa por entre conos de punto (B), con borde interno y 
rastrero hasta 30 cm del piso.  
 pase 2, si el balón pasa por entre los conos de punto (C), con borde interno 
y rastrero hasta 30 cm del piso.  
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 pase 3, si el balón pasa por entre conos del punto (D), con borde interno y 
rastrero hasta 30 cm del piso.  
 pase 4, tiene 3 opciones correctas:  
 1era, al 1er palo: si el balón pasa por entre los banderines hasta altura de 
la cabeza del jugador que llega a recibir.  
2da, al punto penal, si el balón pasa por entre los banderines, rastrero 
hasta 30cm del piso.  
3era, al 2do palo, si el balón pasa por entre los banderines, por aire hasta 
30cm por arriba de cabeza del jugador que llega a recibir. 
Planilla de recolección de datos 
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6.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  
6.6.1 Fase inicial. Se realizaron visitas a cinco escuelas de formación 
futbolística, en donde se implementó la observación no participante y el registro 
de unas fichas de observación que permitieron identificar la problemática a 
intervenir. Luego se realizó una categorización de todos los elementos 
conceptuales seleccionados en las fichas de observación, se iniciaron las 
consultas bibliográficas y la conexión que había entre cada categoría. 
 
Tales categorías seleccionadas permitieron la construcción de los elementos 
conceptuales que se utilizarían en las encuestas a realizar a entrenadores y 
jugadores. Estos elementos permitieron la creación de un ciclo radial, el cual, 
permite ubicar las categorías que contribuyen al tema central de la investigación 
(anillo central) en anillos exteriores. 
  
Ilustración 15. Conceptos que intervienen en la toma de decisiones en el fútbol 
 
 
6.6.2 Fase central. Determinar los ítems para evaluar, categorizar y obtener 
información de los entrenadores y jugadores. 
 
Los ítems permitieron la creación de dos tipos de encuesta, uno para los 
entrenadores y otro para los jugadores, en las cuales utilizaron enunciados con 
categorías específicas sobre la problemática determinada para determinar si es 
Toma de 
decisiones 
de los 
jugadores 
Fundamentos 
básicos del 
fútbol
Entrenador 
Reacción 
Adversarios Habilidades
Espacios 
reducidos 
Si tuaciones 
rea les de juego
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viable o no, implementar una estrategia didáctica orientada a fortalecer la toma 
de decisiones de los jugadores de 13 y 14 años de la escuela de fútbol 
Independiente Santa Fe.  
 
Se dio lugar a la implementación de un test motor deportivo, en la parte central 
de la aplicación de la estrategia didáctica, que permitía evaluar un fundamento 
básico del fútbol y de forma complementaria la toma de decisión del jugador. Allí 
se observa al jugador en juego con diferentes situaciones, acciones o actividades 
que le permiten enfrentarse a problemáticas que él debe resolver. Su aplicación 
fue positiva ya que permitió identificar algunas falencias que aun presentaban 
los jugadores, corregir errores de planeación y aumentar el proceso de 
fortalecimiento de la toma de decisiones de los jugadores de la categoría 2002-
2003 de Independiente Santa Fe. 
 
6.6.3 Fase final. Diseñar y aplicar una estrategia didáctica orientada a 
fortalecer la toma de decisiones en los jugadores de 13 y 14 años de edad, de la 
escuela de formación deportiva independiente santa fe. 
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7 ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 
Los aspectos más importantes que conforman la presente estrategia didáctica, 
se describen a continuación. 
7.1 PRESENTACIÓN 
 
La estrategia didáctica se convirtió en el medio principal de esta investigación, 
en la cual se plantearon actividades, herramientas, juegos, propósitos, etc., para 
buscar el fortalecimiento de la toma de decisiones de los jugadores de la 
categoría 2002-2003 de Independiente Santa Fe sede Siberia. Se reconoce la 
importancia de que el jugador conozca y entienda que es, para qué es y en que 
le aporta a su formación deportiva cada una de las actividades que realiza en las 
sesiones de entrenamiento. 
Se busca romper con el entrenamiento tradicional en el que las filas y la 
repetición son lo fundamental de la planeación y la aplicación del entrenador, 
dando lugar a la aplicación de un método global en el que el trabajo formativo es 
de ambas partes (entrenador-jugador), se comprende que el entrenador es un 
guía que plantea problemáticas en sus ejercicios y que el  jugador es quien debe 
resolverlos de la mejor manera, pero sobre todo a través de su experiencia con 
errores y certezas. 
Para dar lugar a los elementos mencionados anteriormente se propusieron unos 
contenidos específicos que direccionaron el proyecto. Es allí donde se determinó 
el juego reducido como la mejor estrategia para abordar, proponer y aplicar el 
fortalecimiento de la toma de decisiones de los jugadores en cada una de las 
sesiones de entrenamiento. El juego reducido contiene variedad de juegos y 
actividades en las que los jugadores están todos en constante movimiento y 
participación, permitiéndoles ser miembros activos en las problemáticas 
presentadas por el entrenador y en las soluciones rápidas y eficaces. 
7.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante para el fútbol un jugador activo y práctico en el rendimiento del 
equipo, por ello se evidencia que los jugadores actuales deben ser conscientes 
de lo que hacen, para que lo hacen y con qué fin lo hace. La inteligencia es esa 
capacidad que da lugar a lo mencionado anteriormente; potenciarla 
continuamente en las sesiones de entrenamiento le permite al jugador vivenciar 
acciones reales de juego que en un partido pueden presentársele y que con 
eficacia ya va a saber resolver o responder de la mejor manera tomando la 
decisión más conveniente.  
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Esta propuesta didáctica fortalece no solo la toma de decisiones del jugador a 
través de los juegos de fútbol reducido sino una mirada clara de un entrenador 
que se preocupa por sus jugadores, que plantea variedad de actividades y que 
utiliza recursos reales en las acciones para aportar a sus jugadores. 
Todo lo anterior da lugar a reconocer que la estrategia didáctica del fútbol 
reducido se puede convertir en el mejor medio para fortalecer la toma de 
decisiones del jugador. 
7.3 TEMPORALIZACIÓN 
La estrategia didáctica se desarrollará en un total de 15 sesiones, realizándose 
2 sesiones los fines de semana con los jugadores de la categoría 2002-2003 que 
oscilan entre 13 a 14 años de edad, de la escuela de formación Independiente 
Santa Fe. Esta estrategia didáctica tiene una duración de 30 horas 
aproximadamente.  
7.4 PROPÓSITOS  
 
 Aplicar la estrategia didáctica para fortalecer la toma de decisiones de los 
jugadores. 
 Implementar una serie de ejercicios en los cuales los jugadores puedan tomar 
las decisiones más eficaces en el fútbol  
 Reconocer de forma autónoma las debilidades y fortalezas que se presentan 
en la realización de los ejercicios del fútbol reducido  
 Identificar la importancia del trabajo cooperativo entre el docente entrenador 
y el jugador a través de procesos de autoevaluación y coevaluación  
 Determinar el aporte de la estrategia didáctica en el fortalecimiento de la toma 
de decisiones por parte del jugador 
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7.5 CONTENIDOS.  
 
Ilustración 16.Contenidos. Fuente elaboración propia 
 
7.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
A continuación, se presentan los planes de clase aplicados a los jugadores en 
las sesiones de entrenamiento para el desarrollo de la inteligencia en el fútbol a 
través de la implementación de los espacios reducidos.  
  
Fútbol
Fundamentos del 
fútbol 
Toma de 
decisiones
relacion fútbol 
toma de 
decisiones
Fútbol reducido 
Auto correción 
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 Plan de clase # 1 
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 Plan de clase # 2 
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 Plan de clase # 3
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 Plan de clase # 4 
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 Plan de clase # 5 
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 Plan de clase # 6 
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 Plan de clase # 7
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 Plan de clase # 8
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 Plan de clase # 9
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 Plan de clase # 10
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 Plan de clase # 11
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 Plan de clase # 12
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 Plan de clase # 13
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 Plan de clase # 14
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 Plan de clase # 15
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7.7 METODOLOGÍA 
 
Teniendo en cuenta lo planteado en el marco teórico y lo favorable del trabajo 
realizado por Independiente Santa fe en el modelo de entrenamiento utilizado se 
trabaja con el modelo pedagógico activo constructivista, en donde la interacción 
entre el docente-entrenador y el jugador es activa, de formación recíproca y 
colaborativa. En los procesos futbolísticos se denomina metodología global. Un 
método en donde el entrenador es un guía y acompañante de los procesos, es 
un elaborador de situaciones problemicas reales que le permitirán al jugador 
enfrentarse con dificultades las cuales debe el mismo resolver. 
 
Se tiene en cuenta al jugador al momento de realizar sus planeaciones de 
trabajo, es el jugador quien a través de la experiencia que tiene en las acciones 
de juego reconoce sus falencias, el docente-entrenador se convierte en el guía 
del proceso y fundamenta la formación antes que el resultado. 
7.8 RECURSOS 
 
Se dio la utilización de recursos físicos y humanos presentados en el cuadro 
que se encuentra a continuación: 
 
FÍSICOS HUMANOS 
Campo de juego 
Petos 
Conos 
Discos 
Estacas 
Aros  
Balones  
24 jugadores 
1 entrenador  
1 fisioterapeuta  
 
7.9 CRONOGRAMA  
 
MES ACTIVIDADES 
 
Septiembre 
 Observación  
 Recolección de información  
 Registro fotográfico 
 Fichas de observación  
 Creación de encuestas 
 
Octubre  Aplicación de encuetas  
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 Análisis de los resultados de las encuetas 
 Determinación de problemáticas 
 Selección del problema 
 Selección de la población a trabajar 
 
Noviembre   Trabajo con la población sobre los temas reconocidos 
en las observaciones 
 Planteamiento de la estrategia pedagógica  
 
Febrero  Implementación de la estrategia pedagógica  
 Se desarrollará en 15 sesiones  
 Fechas de intervención: 
1. Sábado 6 de febrero  
2. Domingo 7 de febrero 
3. Sábado 13 de febrero 
4. Domingo 14 de febrero 
5. Sábado 27 de febrero 
6. Domingo 28 de febrero 
 
Marzo   
7. Sábado 5 de marzo  
8. Domingo 6 de marzo 
 
 Aplicación del test motor deportivo (inicial) 
 Evaluación del test motor deportivo (inicial) 
 
9. Sábado 12 de marzo 
10. Domingo 13 de marzo 
11. Sábado 19 de marzo 
12. Domingo 20 de marzo 
13. Sábado 26 de marzo 
14. Domingo 27 de marzo 
  
 
Abril  
 
 Sábado 2 de abril  
 Domingo 3 de abril (partido amistoso) 
 
 Recolección de resultados partido final para 
evaluar la toma de decisiones de los jugadores  
 Aplicación del test motor deportivo (inicial) 
 Evaluación del test motor deportivo (inicial) 
 Determinación de aportes de la estrategia didáctica  
 Conclusiones  
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 
8.1 Fase inicial  
 Ficha de observacion  
En el análisis de la información obtenida de las fichas de observación registradas 
en las cinco escuelas visitadas de manera informal se obtuvo la siguiente 
información: 
 
En la gráfica número 1 que corresponde al siguiente indicador: Utiliza los 
fundamentos básicos (control, pase, remate y conducción) en acciones de juego. 
Se identificó que un 60% de los jugadores no utiliza los fundamentos básicos del 
fútbol en acciones de juego, mientras que un 20% si los utiliza favoreciendo el 
rendimiento y la fluidez del juego, y el otro 20% a veces hace uso de ellos, pero 
no de una manera tan consiente y precisa. 
 
20%
60%
20%
1. UTILIZA LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS 
(CONTROL, PASE, REMATE Y CONDUCCIÓN) EN 
ACCIONES DE JUEGO 
si
no
a veces
20%
60%
20%
2. ES CAPAZ DE REACCIONAR EFICAZMENTE A 
UNA OBSTRUCCIÓN REALIZADA POR EL 
CONTRARIO
si
no
a veces
Gráfica nº 1. Fundamentos básicos 
Gráfica nº 2. Reacción a obstrucciones del adversario 
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En la gráfica número 2 que corresponde al siguiente indicador: Es capaz de 
reaccionar eficazmente a una obstrucción realizada, por el contrario. Se identificó 
que un 20% si reacciona de forma eficaz a las obstrucciones presentadas en 
acciones de juego, otro 20% no es eficaz para reaccionar ante un oponente y el 
último 60% a veces logra reaccionar a los obstáculos presentados por el 
oponente.  
 
 
En la gráfica número 3 que corresponde al siguiente indicador: Pone al 
adversario en dificultades mediante jugadas imprevistas. Se reconoce que un 
primer 40% a veces crea jugadas que pone en problemas al adversario, mientras 
que el otro 40% no realiza juagadas imprevistas para sorprender al oponente, y 
por último el 20% si hace uso de diferentes jugadas o acciones imprevistas para 
poner al adversario en dificultades. 
  
20%
40%
40%
3. PONE AL ADVERSARIO EN DIFICULTADES 
MEDIANTE JUGADAS IMPREVISTAS
si
no
a veces
0%
100%
0%
4. TOMA DECISIONES DE FORMA AUTÓNOMA 
EN CUALQUIER SITUACIÓN DE JUEGO
si
no
a veces
Gráfica nº 4. Toma de decisiones autónomas 
Gráfica nº 3. Pone al adversario en dificultades 
adversario 
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En la gráfica número 4 que corresponde al siguiente indicador: Toma decisiones 
de forma autónoma en cualquier situación de juego se pudo identificar que 
ninguna de las escuelas observadas presenta un interés frente a la autonomía 
del jugador para decidir que hacer frente a cualquier jugada, en dichas escuelas 
el entrenador decía constantemente a cada jugador que hacer, como moverse, 
que jugada realizar y lo que tal vez podía pasar si le hacían o no caso a sus 
indicaciones.  
 
 
 
 
En la gráfica número 5 que corresponde al siguiente indicador: Es capaz de 
demostrar sus habilidades trabajando de forma cooperativa con sus 
compañeros, se identificó que un 40% no trabaja de forma cooperativa con sus 
compañeros, el otro 40% a veces utiliza sus habilidades en favor del trabajo 
cooperativo, y por último, el 20% si demuestra sus habilidades pero las utiliza en 
compañía en pro de favorecer al equipo dando lugar así al trabajo cooperativo. 
20%
40%
40%
5. ES CAPAZ DE DEMOSTRAR SUS HABILIDADES 
TRABAJANDO DE FORMA COOPERATIVA CON 
SUS COMPAÑEROS
si
no
a veces
Gráfica nº 5. Trabajo cooperativo 
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En la gráfica número 6 que corresponde al siguiente indicador: Reacciona de 
forma positiva a cualquier situación de juego. Se reconoce un 80% de jugadores 
que no reaccionan de forma positiva ante las situaciones de juego a la que se 
enfrentan y el otro 20% a veces logra realizarlo, pero no de una forma tan 
acertada o eficaz. 
 
 
 
0%
80%
20%
6. REACCIONA DE FORMA POSITIVA A 
CUALQUIER SITUACIÓN DE JUEGO 
si
no
a veces
0%
60%
40%
7. PARTICIPA Y DEMUESTRA INTERÉS EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA CLASE 
si
no
a veces
Gráfica nº 7. Participación en las actividades 
adversario 
Gráfica nº 6. Reacciona a situaciones de juego 
adversario 
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En la gráfica número 7 que corresponde al siguiente indicador: Participa y 
demuestra interés en las actividades de la clase. Se reconoce que un 40% a 
veces presenta interés en las actividades que el entrenador plantea en los 
entrenamientos y el 60% no muestra su interés, ya que se evidencio mucha 
repetición, filas y ordenes constantes durante las sesiones de entrenamiento, 
haciendo que los jugadores las realizaran, pero sin una motivación o interés 
frente a lo que estaban realizando. 
 
 
En la gráfica número 8 que corresponde al siguiente indicador: El jugador se ve 
limitado por las indicaciones del entrenador. En esta categoría se resaltó que un 
100% de las escuelas observadas tiene entrenadores que limitan 
constantemente a los jugadores, quitándoles la autonomía de decidir lo que 
podrían resolver en unas acciones de juego problema. Aquí se debe resaltar que 
no hay posibilidad del jugador de enfrentarse a acciones de juego ya que en 
dichos entrenamientos se utilizan filas y acciones repetidas de pateo de balón y 
pases. 
100%
0%0
8. EL JUGADOR SE VE LIMITADO POR LAS 
INDICACIONES DEL ENTRENADOR
si
no
a veces
Gráfica nº 8. Entrenador limitador 
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En la gráfica número 9 que 
corresponde al siguiente indicador: Se divierte y disfruta las sesiones. Se 
reconoció que un 40% a veces se divierte dependiendo de las actividades 
nuevas o diferentes que planteaba el entrenador en las sesiones, mientras que 
el 60% no evidencio disfrute ni diversión en las sesiones.  
 
 
0%
60%
40%
9. SE DIVIERTE Y DISFRUTA LAS SESIONES
si
no
a veces
0%
80%
20%
10. SE ENFRENTA A SITUACIONES REALES DE 
JUEGO EN LOS ENTRENAMIENTOS
si
no
a veces
Gráfica nº 9. Diversión en los entrenamientos  
Gráfica nº 10. Situaciones reales de juego 
adversario 
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En la gráfica número 10 que corresponde al siguiente indicador: Se enfrenta a 
situaciones reales de juego en los entrenamientos. Se identificó que un 20% a 
veces tiene la oportunidad de enfrentarse a situaciones reales de juego durante 
sus entrenamientos, mientras que el 80% en los entrenamientos nunca evidencia 
una acción real de juego. 
 
 Encuesta de entrenadores 
 
En el análisis de la información obtenida de las encuestas de los entrenadores 
de las categorías 2002-2003 de las cinco escuelas seleccionadas en Bogotá se 
obtuvo la siguiente información: 
 
 
En la gráfica número 11 que corresponde al siguiente indicador: Corrige a los 
jugadores cuando reaccionan de forma negativa a una situación de juego. Se 
identificó que un 40% de los entrenadores no realiza ningún tipo de corrección 
mientras los jugadores realizan los ejercicios y un 60% a veces realiza alguna 
corrección de lo que observa en sus jugadores. 
0%
40%
60%
1. Corrige a los jugadores cuando reaccionan de 
forma negativa a una situación de juego
si no a veces
Gráfica nº 11. Corrección a los jugadores 
adversario 
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En la gráfica número 12 que corresponde al siguiente indicador: Explica a cada 
jugador durante los entrenamientos la importancia de los fundamentos básicos 
del fútbol.se reconoció que un 100% de los entrenadores no ve importancia en 
explicar a los jugadores la importancia del uso de los fundamentos básicos en 
los ejercicios presentados durante las sesiones de entrenamiento  
 
 
En la gráfica número 13 que corresponde al siguiente indicador: Le dice al 
jugador cuando ha hecho realmente bien las cosas. Se identificó que un 20% de 
los entrenadores no reconocen lo positivo de los jugadores durante los 
entrenamientos o partidos, mientras que el 80% restante a veces reconoce 
cuando el jugar realiza adecuadamente sus acciones.   
0%
100%
2. Explica a cada jugador durante los 
entrenamientos la importancia de los 
fundamentos básicos del fútbol
si no a veces
0%
20%
80%
3. Le dice al jugador cuando ha hecho realmente 
bien las cosas
si no a veces
Gráfica nº 12. Importancia de los fundamentos 
adversario 
Gráfica nº 13. El entrenador reconoce lo positivo del jugador  
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En la gráfica número 14 que corresponde al siguiente indicador: Deja que los 
jugadores participen en la toma de decisiones. Un 60% de profesores no permiten que 
se genere la toma de decisiones en el jugador pues siempre está indicando el que hacer, 
mientras el 40% restante en algunas ocasiones permite que se realice la toma de esta.   
 
 
En la gráfica número 15 que corresponde al siguiente indicador: Explica a cada 
jugador durante el entrenamiento lo que se debe hacer y lo que no. el 20% de 
los entrenadores en algunas ocasiones explica lo que debe o no debe realizar 
en el campo de juego mientras que el 80% no realiza esta explicación a sus 
jugadores. 
0%
60%
40%
4. Deja que los jugadores participen en la toma 
de decisiones.
si no a veces
0%
80%
20%
5. Explica a cada jugador durante el 
entrenamiento lo que se debe hacer y lo que no
si no a veces
Gráfica nº 14. Toma de decisiones  
Gráfica nº 15. Explica lo que debe y no debe realizar  
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En la gráfica número 16 que corresponde al siguiente indicador: Permite que los 
jugadores fijen sus propias metas. Se identificó que un 40% de los entrenadores 
a veces permite que sus jugadores fijen metas propias y un 60% no da libertad 
de selección, sino que imponen a sus jugadores todos los aspectos a tener en 
cuenta para el entrenamiento y los partidos.  
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60%
40%
6. Permite que los jugadores fijen sus propias 
metas
si no a veces
0%
60%
40%
7. Confía en que cada jugador utiliza de forma 
adecuada los fundamentos básicos
si no a veces
Gráfica nº 16. Jugadores fijan sus metas  
Gráfica nº 17. Confía en el uso de los fundamentos por parte de los jugadores  
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En la gráfica número 17 que corresponde al siguiente indicador: Confía en que 
cada jugador utiliza de forma adecuada los fundamentos básicos. Se identificó 
que un 40% de los entrenadores algunas veces confía en el uso de los 
fundamentos básicos del fútbol por parte de sus jugadores y un 60% no confía 
en que sus jugadores usen de forma adecuada los fundamentos básicos. 
 
 
En la gráfica número 18 que corresponde al siguiente indicador: Permite que los 
jugadores hagan las cosas a su manera, aunque cometan errores. Se identificó 
que un 40% de los entrenadores no le da la oportunidad al jugador de 
equivocarse y un 60% algunas veces permite que ellos realicen acciones aun 
cuando se equivoquen. 
 
0%
40%
60%
8. Permite que los jugadores hagan las cosas a su 
manera aunque cometan errores
si no a veces
Gráfica nº 18. Autonomía del jugador   
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En la gráfica número 19 que corresponde al siguiente indicador: Anima al jugador 
a que tenga confianza. Se reconoció que un 40% a veces ve relevante la 
importancia de motivar a su jugador para que tenga confianza en di mismo, 
mientras que el 60% si ve relevante hacer que su jugador tenga confianza de sí 
mismo en cualquier situación que se presente en los entrenamientos o los 
partidos. 
 
 
 
En la gráfica número 20 que corresponde al siguiente indicador: Da instrucciones 
precisas a cada jugador de lo que se debe hacer en cada situación se resaltó 
60%
0%
40%
9. Anima al jugador a que tenga confianza
si no a veces
100%
0%
10. Da instrucciones precisas a cada jugador de lo 
que se debe hacer en cada situación
si no a veces
Gráfica nº 19. Motiva al jugador a tener confianza   
Gráfica nº 20. Instrucciones precisas del entrenador 
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con un 100% que nos entrenadores constantemente les dicen a sus jugadores 
lo que deben hacer, sea en entrenamientos o partidos limitando así su 
autonomía. 
 
 
 
En la gráfica número 21 que corresponde al siguiente indicador: Permite que los 
jugadores trabajen libremente se evidencia un 20% que no brinda libertad de 
juego, ni participación y un 80% a veces logra que sus jugadores trabajen 
libremente, pero siempre limitándolo en algunas decisiones. 
 
0%
20%
80%
11. Permite que los jugadores trabajen 
libremente
si no a veces
Gráfica nº 21. Trabajo libre para el jugador 
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En la gráfica número 22 que corresponde al siguiente indicador: Explica de qué 
forma cada jugador aporta al equipo, se determinó que un 40% de los 
entrenadores no tiene la iniciativa de motivar al jugador diciéndole lo importante 
que es su aporte para el equipo o el juego, y un 60% si realiza el momento de 
explicar a su jugador la importancia que tiene su función y pertenecer a su 
equipo. 
 
 
 
En la gráfica número 23 que corresponde al siguiente indicador: Permite que los 
jugadores decidan las jugadas que se usarán en un partido se identificó que un 
60%
0%
40%
12. Explica de qué forma cada jugador aporta al 
equipo
si no a veces
20% 0%
80%
13. Permite que los jugadores decidan las jugadas 
que se usarán en un partido
si no a veces
Gráfica nº 22. Explica el aporte del jugador  
Gráfica nº 23. Autonomía en los partidos  
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20% de los jugadores tienen la autonomía de decidir que jugadas pueden realizar 
en los partidos, mientras que un 80% algunas veces tiene la oportunidad de 
decidir. 
 Encuesta de jugadores  
 
En el análisis de la información obtenida de las encuestas de cinco jugadores de 
las categorías 2002-2003 de las cinco escuelas seleccionadas en Bogotá se 
obtuvo la siguiente información: 
 
 
En la gráfica número 24 que corresponde al siguiente indicador: El entrenador 
pide su opinión para la toma de decisiones en los partidos se reconoció que un 
100% de los entrenadores no pide la opinión de los jugadores para tomar 
decisiones durante los partidos. 
0%
100%
0%
1. El entrenador pide su opinión para la toma de 
decisiones en los partidos 
si no a veces
Gráfica nº 24. Opinión en toma de decisiones   
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En la gráfica número 25 que corresponde al siguiente indicador: El entrenador 
explica durante los entrenamientos la importancia de los fundamentos básicos 
se identificó que un 40% a veces se toma el tiempo de explicar a sus jugadores 
los fundamentos básicos del fútbol y la importancia que tiene su excelente uso, 
mientras que un 60% no ve relevante explicar ni reconocer la importancia del uso 
de dichos fundamentos. 
 
 
En la gráfica número 26 que corresponde al siguiente indicador: El entrenador 
dice cuando han hecho bien las cosas se identificaron que un 20% de los 
0%
60%
40%
2. El entrenador explica durante los 
entrenamientos la importancia de los 
fundamentos básicos
si no a veces
20%
40%
40%
3. El entrenador dice cuando han hecho bien las 
cosas
si no a veces
Gráfica nº 25. Explicación de los fundamentos y su importancia   
Gráfica nº 26. Reconocimiento de acciones   
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jugadores manifiestan que sus entrenadores si toma tiempo de su entrenamiento 
para reconocer en el jugador sus elementos positivos, un 40% no ve importancia 
en manifestar al jugador si hace bien las cosas y el otro 40% a veces logra 
manifestar las acciones o elementos positivos.  
 
0%
100%
0%
4. El entrenador les permite tomar sus decisiones 
en el juego
si no a veces
Gráfica nº 27. Toma de decisiones del jugador  
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En la gráfica número 27 que corresponde al siguiente indicador: El entrenador 
les permite tomar sus decisiones en el juego. El 100% de los jugadores 
determinaron que sus entrenadores no les permiten tomar decisiones durante 
los entrenamientos y mucho menos durante los partidos. 
 
 
En la gráfica número 28 que corresponde al siguiente indicador: Explica a cada 
jugador durante el entrenamiento lo que se debe hacer y lo que no. los jugadores 
identifican que un 20% de los entrenadores a veces les indican lo que deben o 
no hacer, mientras que el 80% de los entrenadores siempre les están diciendo 
que deben o no hacer.  
80%
0%
20%
5. Explica a cada jugador durante el 
entrenamiento lo que se debe hacer y lo que no
si no a veces
Gráfica nº 28. Explicación de lo que debe hacer  
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En la gráfica número 29 que corresponde al siguiente indicador: Les permite fijar 
sus propias metas. Los jugadores permiten identificar que un 20% de los 
entrenadores no les permiten fijar sus propias metas, un 40% a veces les 
permiten hacerlo y el otro 40% si da la libertad y autonomía al jugador de crear 
sus metas propias. 
 
 
40%
20%
40%
6. Les permite fijar sus propias metas
si no a veces
20%
40%
40%
7. Confía en que pueden cumplir con su misión 
perfectamente
si no a veces
Gráfica nº 29. Fijación de metas 
Gráfica nº 30. Confía en los jugadores 
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En la gráfica número 30 que corresponde al siguiente indicador: Confía en que 
pueden cumplir con su misión perfectamente. Los jugadores permiten identificar 
que un 20% de los entrenadores si confía en lo que ellos pueden hacer, un 40% 
a veces manifiesta confianza en las acciones de sus jugadores, mientras que un 
405 no confía en que sus jugadores puedan cumplir completamente una misión.  
 
 
En la gráfica número 31 que corresponde al siguiente indicador: Permite que 
hagan las cosas a su manera, aunque cometan errores. Los jugadores permiten 
reconocer que un 20% de los entrenadores permiten que sus jugadores se 
equivoquen y corrijan sus errores, mientras que el 80% no da la libertad al 
jugador de cometer errores y ser ellos mismos quienes los corrijan.  
0%
80%
20%
8. Permite que hagan las cosas a su manera 
aunque cometan errores
si no a veces
Gráfica nº 31. Entrenador da libertad a los jugadores  
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En la gráfica número 32 que corresponde al siguiente indicador: Los anima a que 
tengan confianza. Los jugadores permiten reconocer que un 20% de los 
entrenadores no dan animo a sus jugadores para que confíen en sus 
capacidades y un 80% algunas veces brinda a sus jugadores ánimo para que 
confíen en sí mismos. 
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0%
80%
9. Los anima a que tengan confianza
si no a veces
100%
0%
10. Da instrucciones precisas de lo que deben 
hacer en cada situación de juego
si no a veces
Gráfica nº 32. Entrenador motiva a la confianza 
Gráfica nº 33. Entrenador da instrucciones  
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En la gráfica número 33 que corresponde al siguiente indicador: Da instrucciones 
precisas de lo que deben hacer en cada situación de juego. Los jugadores 
permiten identificar que un 100% de sus entrenadores dan siempre indicaciones 
de lo que deben hacer en los juegos o entrenamientos. 
 
 
En la gráfica número 34 que corresponde al siguiente indicador: Permite que 
trabajen libremente. Los jugadores permitieron reconocer que un 100% de los 
entrenadores no permiten que ellos jueguen, creen o propongan libremente 
durante sus entrenamientos o partidos. 
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100%
0%
11. Permite que trabajen libremente
si no a veces
Gráfica nº 34. Entrenador da libertad al jugador  
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En la gráfica número 35 que corresponde al siguiente indicador: Explica de qué 
forma cada jugador contribuye a la táctica del equipo. Los jugadores permitieron 
reconocer que un 40% de los entrenadores a veces les explica de qué manera 
ellos contribuyen a la táctica planeada para los juegos, mientras que un 60% no 
ve importancia en decirle a sus jugadores cual es el aporte que tienen en el 
equipo para que la táctica planeada funcione. 
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60%
40%
12. Explica de qué forma cada jugador contribuye 
a la táctica del equipo
si no a veces
Gráfica nº 35. Jugador contribuye a la táctica  
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En la gráfica número 36 que corresponde al siguiente indicador: Permite que 
decidan las jugadas que usarán en un partido. Los jugadores reconocen que sus 
entrenadores en un 40% a veces les dan la libertad de escoger las jugadas a 
realizar según la acción, mientras que un 60% siempre imponen lo que deben 
realizar en los partidos. 
 
8.2  Fase central  
 
 Test motor deportivo  
 
Se debe reconocer que aunque la totalidad del equipo (24 jugadores) participo 
en los ejercicios del test solamente se evaluaron 10 jugadores seleccionados de 
forma aleatoria y que permitieran observar la mayoría de las posiciones que se 
trabajan en este deporte (portero, lateral, central, volante y delantero)  
0%
60%
40%
13. Permite que decidan las jugadas que usarán 
en un partido
si no a veces
Gráfica nº 36. Autonomía del jugador   
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REFERENCIAS UTILIZADAS 
D: Derecha  
IZ: Izquierda  
TD: total derecha 
TI: total izquierda  
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En la realizacion del test se determino que el gran déficit se presenta cuando los 
jugadores se enfrentan al adversario con su pierna no hábil, hacienda que la 
decisión de juego que toman no sea eficaz y se vea interferida. A continuación, 
se evidencia en la ilustración número 37 en forma general los pases errados que 
realizaron cada uno de los jugadores evaluados. 
 
 
Al realizar de forma errada la entrega del balón se veía cortada la acción de 
juego, allí se pudo identificar que la toma de decisión del jugador no era la 
adecuada debido a que no tenía una mirada del juego y no preveía las 
posibilidades de la acción que pretendía realizar. Durante todo el proceso 
investigativo se ha determinado que este trabajo toma la globalidad del jugador, 
por ende, si el jugador no maneja adecuadamente los fundamentos, si no se 
siente seguro de su equipo, si no hay una conexión de trabajo con sus 
compañeros, las decisiones que se toman no son las adecuadas y se ve afectado 
el proceso.  
Delimitar el campo, señalar espacios y estructurar el trabajo permite que cada 
jugador identifique su responsabilidad y reconozca la relación de su trabajo con 
el de los compañeros, esto hace que cada vez que el jugador tenga el balón o 
pretenda recuperarlo debe pensar en el otro, en lo siguiente a la acción y en la 
posibilidad de resultado. Lo anterior da relevancia a la importancia de que el 
jugador siempre piense en tomar la decisión correcta no solo para el sino para 
su equipo. 
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Errores de pases generales 
PASADA X D PASADA X IZ
Gráfica nº 37. Errores de pases generales. Pre test   
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Ilustración 17. Jugadores categoría 2002- 2003 Sede Siberia. Test 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Realizar este test en la parte central de la aplicación de la estrategia didáctica 
permitía ir evaluando constantemente el proceso de los jugadores y reconocer 
las falencias que aún se estaban presentando. Permitió ir reconstruyendo un 
camino estructurado frente a las posibilidades que se le brindaban al jugador 
para tomar más conciencia de su importancia en el juego, reconocer que la 
decisión que tomara no solo lo afectaba a él si no a su equipo.  
 
8.3  FASE FINAL 
 
 Partido final: La realizacion del partido al cierre del proyecto se dio con el fin 
de evaluar en accion lo trabajado durante la implementacion de la estrategia 
didactiva, allí se permitia evidenciar la libertad y autonomia del jugador en la 
practica. Se le daba la oportunidad al jugador de evidenciar lo adquirido 
durante el proceso y reconocer, tal vez, algunas falencias en jugadores.  
 
A continuacion se presentan evidencias fotograficas del partido realizado: 
 
Lugar: Centro de Alto rendimiento 
Oponente: Nacional 
Hora: 11:30 Am 
Fecha: Domingo 3 de Abril de 2016 
Resultado: Santa Fe 3 – Nacional 1 
 
 
Se reconoce que el jugador evidencia autonomia, marca, trabajo de presion y 
deseo de recuperar el balon para favorecer a su equipo en poseseion.  
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Recuperar la posesión del balón, identificar compañeros para crear una jugada. 
Tomar la decision de saber que hacer y que es lo mejor para su equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tener un resultado a favor no fue la confirmacion de lo positivo de la aplicación 
de la estrategia didactica, lo positivo fue el trabajo en equipo, el uso adecado de 
los fundamentos basicos cuando accion de juego lo solicitada, tener vision de 
juego, cambio de estrategia; elementos que que favorablemente permiten 
afirmar la impprtancoa de la toma de decisiones en este deporte, reconocer como 
actuar y determinar que su adecuado fortalecimiento favorece de forma global la 
formacion futbolistica del jugador.  
 
 Test motor deportivo  
 
Durante la implementación del test se permite observar con detenimiento el uso 
de los fundamentos básicos, el trabajo en equipo y la toma de decisiones a las 
que se ve expuesto el jugador al momento de enfrentarse a una situación real 
de juego. Aplicarlo al cierre de la aplicación de la estrategia didáctico arrojo 
resultados favorables, ya que el índice de errores en el uso de los fundamentos 
fue adecuado, las situaciones de juego se resolvían de forma fluida y el trajo en 
equipo era evidente. 
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Identificar que el indice de error en pases disminuyo, permite reconocer que 
la situacion de juego del jugador es mas real y conciente de lo que realiza en 
la zona de juego. Durante la aplicación del test el jugador leia la situación, 
detectaba al contrario, determinaba el pase o la mejor solución a la situación.   
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PASADA X D PASADA X IZ
Gráfica nº 38. Errores de pases generales. Post test   
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9. CONCLUSIONES. 
 
 Se identifico que las principales causas que impedian la toma de 
decisiones del jugador era la utilizacion estricta de un mando directo y un 
modelo tradicional, un entrenador que direccione todo lo que sucede en 
los entrenamiento o partidos y un jugador que no puede opinar, ni tomar 
decisiones en sus entrenamietos.  
 Se encuentra una relacion favorable entre la estrategia didactica 
implementada y la toma de decisiones acertada de los jugadores en las 
acciones de juego presentadas en los entrenamientos y en el partido 
realizado.  
 Se evidencia notablemente que el jugador fortalecio sus aspectos fisicos, 
tecnicos, tactivos y emocionales en el proceso del fortalecimiento de su 
toma de decisiones. Tambien se reconocio que el jugador es mas tranquilo 
y certero al momento de reaccionar a cualquier situacion de juego 
planteada. 
 La utilización continua de espacios reducidos creo en el jugador la 
habilidad de trabajar en equipo y resolver rapida y satisfactoriamente las 
problematicas. 
 El proyecto permitio reconocer que el trabajo frente al fortalecimiento de 
la toma de decisiones aporto notablemente al trabajo en equipo, al apoyo 
frente a las equivocaciones del compañero y a la autocorrecccion de las 
falencias que cada jugador cometia en una accion de juego. 
 Utilizar el fútbol reducido permitio favorecer la cratividad del jugador para 
posibilitar la solucion de problemas que se le presentaran en situaciones 
reales de juego. 
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10.  REFLEXIÓN PEDAGOGICA. 
Es imnportante reconocer la relevacia que tiene el aspecto pedagogico dentro 
de este proyecto investigativo. Inicialmente se debe determinar que el entrenador 
es un sujeto formador, que identifica a sus jugadores como seres humanos mas 
que deportista y que ve el fútbol como un deporte integrador y formador antes 
que competitivo. Tambien se reconoce el trabajo cooperativo que realiza el 
docente- entrenador y el jugador, en donde ambos cumplen papeles importante 
y participàtivos para cada una de las actividades o decisiones que se toman en 
los entrenamientos o partidos.  
No se puede reonocer un papel pedagogico en este proyecto si no se determina 
que el fútbol forma personas, construye conocimientos y necesita de un docente-
entrenador integral para construir un jugador integral. Se realizan las sesiones 
de entrenamiento siempre pensando en los aspectos fisicos, emosionales y 
cognitivos que afectan a los jugadores. 
Frente a lo más importante, la toma de decisiones, se direcciona a dos aspectos 
fundamentales: el entrenador y el jugador. Dos seres humanos que 
transformarian los entrenamientos, las escuelas y la mirada nueva que se le 
puede dar al fútbol. Un deporte que tiene un exito general anuvel mundial y que 
mal direccionado genera violencia, envidias, y otra serie de aspectos negativos 
que no solo afectan alas personas que lo siguen sino a un sociedad que crea 
opiniones negativas de este deporte. 
Frente a la mirada del jugador, se reconoce que se realiza no solo un aporte 
deprotivo, sino personal. El jugador que en la cancha fortalece su habilidad de 
tomar la decision correcta para resolver una accion rápida de juego, llega a lograr 
en su vida tomarse el tiempo de pensar y actuar frente a cualquier situacion que 
se le presente. Es alli donde la relecvacnia de este proyecto no se efectua en 
controlar o pasar bien un balon, sino en reconocer que cada sujeto es diferente 
y que sus aportes son importantes para cualquier situacion, que la decision que 
tome no solo lo afecta a el sino que es para un bien comun. 
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Respecto al entrenador es un sujeto humano que identifica todos los aspectos 
que afectan a un jugador, determina que sus planeaciones y actividades forman 
o deforman al jugador, que su guia es fundamental para el proceso que se 
realiza. Es conciente de su importancia durante el entrenamiento pero no 
indispensable, comprende que sus aportes deben guiar al jugador y no obligarlo 
a hacer lo que el desee. 
Para finalizar es fundamental entender que ningun proceso o implementación 
investigativa tiene futuro sino pretente cambiar o aportar a una realizada de 
forma positiva. No se puede hablar de procesos cuando no se piensa en lo que 
se quiere lograr. No se puede reconocer el aporte de un proyecto 
pedagogicamente investigativo si en el investigador no se genero un cambio de 
quien es.    
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